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OPINION DE LA TUTORA
La  investigación  titulada  "Medición  de  la  Seguridad  Alimentaria  Nutricional
aplicando  la   ELCSA,   en   Familias  con   niños  S  5  años   Beneficiarias  del
Programa  Modelo  de  Recuperación  Nutricional  Corazón  en  Familia"   en  el
Municipio  el  Jicaral,     León,   enero  2012",   el   cuál  fue  elaborado  por  las
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En calidad de tutora considero que el presente trabajo ha sido concluido por
las  autoras  y  que  reúne  la  calidad  científica,  técnica  y  metodológica  para
obtener el título de Licenciatura en Nutrición
La  importancia del tema en  estudio se centra,  en  el área del  conocimiento
de   la   Aljmentación   y   Nutrición   con   la   aplicación   de   una   herramienta
metodológica  para  la  medición  de  la  Seguridad  Alimentaria  y  que  viene  a
fortalecer las líneas de investigación del Departamento de Nutrición
Docente del Depariamento de Nutrición
Coordinadora del área de investigación
RESUMEN
El  presente  estudio  tiene  como  objetivo    Medir  la  Seguridad  Alimentaria  con  la
aplicación   de   la    ELCSA,    en   familias   con    niños   m*giores   de   cinco   años
beneficiarias del Programa Modelo "Recuperación  Nutricional Corazón en familia"
en cinco comunidades del municipio EI Jicaral León, enero ,+:012,
El universo de estudio fue de 787 niños y niñas menores de cinco años atendidas
por  el  Programa  de  Área  -  Buenaventura,  del  municipio  EI  Jicaral,   León    La
muestra estuvo constituida por  60 niños y niñas en riesgo de Desnutrición y Bajo
peso en 53 familias de las comunidades Mina La lndia, La Pita, Tule Norte, Ojo de
agua y Tamarindo Malpaso.
Las características higiénicas sanitarias de la población son de carácter deficiente
en vista que no todas las familias poseen lugar donde depositar las excretas, y no
todas se abastecen de agua y luz eléctrica, factor que contribuye a  las mismas.
Entre las familias predominó el sexo masculino como jefe de familia, siendo este el
46 de 53. Por otro lado el ingreso económico oscila en ser menor de mil córdobas
en el 32.07%, siendo estas principalmente nucleares que representan el 58.49% y
extendidas el 41.50%.
El método utilizado para la recolección de los datos fue mediante una entrevista a
las madres de los niños menores de cinco años o responsable de  los mismos y
encargado  de  la  preparación  de  los  alimentos.    Se  realizó a  demás  la toma  de
medidas  antropométricas  para  conocer el  estado  nutricional  de  los  y  las  niñas
pariicipantes en dicho estudio, de los cuales se encontró que 52.63% esta Nomal,
el 33.33% con Bajo Peso,19.29% con Desnutrición y el 0 87% con Sobre Peso; la
clasificación nutricional se realizó mediante el indicador  Peso /Edad, utilizando las
tablas  de  referencia  de  Visión  Mundial  para  la  Vigilancia  Nutricional,  Modelo  de
Recuperación Nutricional "Corazón en Familia"
Se realizó una Frecuencia de consumo de alimentos de los últimos siete días para
conocer  el   consumo  de   las  familias   participante,   reflejó  el  alto  consumo  de
alimentos básicos y energéticos que son de bajo costo y mayor accesibilidad se
aplicó  la  ELCSA  !Sara  conocer  el  nivel  de  inseguridad  alimentaria  que  poseen
dichas familias. E"3ontrándose a 23 familias con lnsAN moderada,18 familias con
lnsAN severa, 9 f€-milias con lnsAN leve.
De  manera  general,  se  observa  un  impacto  en  las  comunidades  atendidas  por
Visión  Mundial  PEhGé\ü~\ -  Buenaventura  reflejándose  en  el  estado  nutricional  de  [os
niños y niñas y el nivel de seguridad alimentaria familiar
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~f._    ¡ntrodücción
La medición de la insegurida7A! aliínentaria de manera váiida y mnfiable ha sido
una`  preoffipaÉión   de   3a   Fño.   En   ei   ffiarEo   Ée   §a   rHje¥a   mstodo¡ogía,   y
específicamente  para  eF  cas£F  de{  acceso  a  !a  af imentacft5n,  se  incDrporó  una
medida noqedffi bí¥ada en Liria ampFía eeperiencia de -Hiffigffi-árt que Tncluso
ha sido utiljzada para el moniioreo de políticas púb¡icas en aigunas regiones de
América.
La  Escala  Lstinoamericana  y  Caribeña  de  Seguridad  fflimentaria   (ELCSA),
construida  a  partjr  de  iuaítaB  ñaLer='a  de  qEÉr=ce  ñeffis  peFmite  ffiocer  si  en  los
hogares se han {enido exper].encias como cambios en ia caiidad y cantidad de los
a]imenlos adqriríÉcs ¥ z""Emídcs.
Para  evafuar  Ea  magnitud  y  gratfedad  de  Fa  desnütrición,  se  harT  utilizado  las
encüestas  sobre  Íí[gFesos  ¥ gastcs  de!  Fcs  hcgíHres,  ras  hqí-ÍH  de  baf ance  de
a]imentos,   ]as   eFicuestas   sobre   consumo   de   a]Ímentos   y   ]as   encuestas
antropométriffis.
Es por eso que desde hace varios años !a FAO ha venk±o tFabaíando cx)n diversas
ins{ftucicffffi  Ín±emaé€}gia!es  y Hrií¥eFSFdades  ffi  fa ¥aFidagíóFt  de este  novedoso
jnstrumento.
La   Esffila   Latinc"nericana  y  Caribeña  de   Seguridad  "imentaria   (ELCSA)
responde a la necesidad de ampliar y mejorar la medición del hambre, a través de
métodos para medir directamerie la e2{periencia en los hogares c" lnsAN.
Visión Mundia! affiíHagija] ]Lrio con cada üíto de süs ProgTama de Desarro¡1o de
Área (PDA), tiene como propós.fto brindar apoyo en cuanto a salud y nutrición a
aquelFos riños y niñas que a fa vista carecen de seguridad aHmentaria mediante el
modelo  nutriciona]  "Corazón  en  Fami]ia"  mejor  conocido  cDmo  J`O¡]a  Común";
gracias  a  É  q*  de  pa-±:nes5nadores  eriemes  seíF±o  ffi  e3  ffisB  de]  PDA-
5
Buenaventura ubicado en ei municíp¡-o de EI Jicaraf p,5§rtenec¡-ente al departamento
de LeóíE que es paaoiñadc pff Áusñaiía
Es  importante  mencionar  que  no  se  ®ntaba  c®n  Jm  instrumento  adaptado  y
vafidado pffa effifijff {±e ffiar3era sertcffla y rápiñ !a segLHidad afinHntaria eTi t£l
hogar y de esta fnanera Henfficar Fcs niños y niña€-!  "Fnerabfes necesitadas de
apoyo pcff parfe de fa crgarÉzaciérL
El presente trabajo foíma par{e de un proceso de investigación expiorativo cuyo fin
úTtimo es prDñmdizar en ]a medicññn de 3os Triyie3es de lnseguritÉd AHmentaria por
falta  de a"so a   Fa aEimentación medidos  a través  de  (a  ELCSA,  el  cual  se
soportará c" dj¥ersos fiac±ores taEes eoFrH= sccio deFrtográñms, socio económicos,
caracten'sticas higiénicD sanitarias, ftecuencia de consumo de alimentos y estado
nuffidona3 rie ks rriños y rÉñas iií¥eF?er 8 ÍgHa!a a rinso añes e! mE permítirá ±ener
mayor conocimiento de fa situación de Fa pobfación efT estudl~of
11.    Ant®€ú¥:dentes
Esta  metodo]"ía comenzó a ser desarroliada en ]a década de ]os 80 cu',   ido
Í"estigadoTBs de É   ÜTñregsÉ{}a{] de CcrTie!] dE ios Estados Üridús de Amárica
aplicaron  méÉáF*jos cua[itatiifos  para  comprender ef fénómeno de [a insegu`L jad
alimeTitafÉa ffitre gmÉgres   pobriEs qLffi habÉaH experiEHeffEadc e± féEÉmeno.  El
resuftado de esta investigación llevó a] desarro]b de una escaÉ de 10 preguntas
qbriendo  ¥añD  -!a  perieBpg=i¿n  ±!Be  pr5cffijpaciñn  ceffie  de  pT±as    con  ]a
ffintidad de consumo y/o con [a calidad de la dieta. Mientras que a[gunas de estas
pregurias scfft  dÉpec±amen±g dÉígidas a ¡a perscna q£m respcFHÉ e£ cüestionario
(genera]mente una mujer aduHa a cargo   de ka a]imenÉción en e¡ hogar)  otras
preguntas se Tieñgpi=J¡ a Í5i9pes añffigs y a kE rffigs qLie rñiffi ff3   e] domjci]io.
Estas preguntas reflejan [a expec±atíva teórica de [a escafa de que ef proceso de
inseguridad aEimerttaria camÉenza em tfft estíriíric5 rtegaEtFÜ qEE genffa primero
una  preocupaffi.ón  {Pérdida  de  empbo  del jefé  de familia),    seguido  por  una
reducción er± ia cá!i±d de ±a díe±a íagr5gm agüa a ]a ±ecri pa!a qt=e #rinda" más)
y si el   probfema no es corregido seguido por una reducxH'ón en ef consumo de
calorías,  primero en EQs adLms ¥ hpegc   en fQs riíñ3s.  Esta redE±ccÍ-ón es ¡eve al
comienzo  pero puede ile¥ar a] hambre,` definída como pasar ai  menos   un  día
entero  sií}  c"¥Hff Ífifflffie eí peráoño üe raeñremsia,  priffiem emr5  kH  adüHos  y
eventuaímente entfe  Íos niños si e! problema no se cx}rrige.
A  pesar  de  la  aKa  prevalencia  de  inseguridad  aHmentaria  en  México,  Centro
América y EI Caribe, exis{e  aún incertidumbre con respecto a] número exacto de
individuos  aféctados  por  este  fénómeno  y  en  el  grado  que  1o  padecen.    La
medición de la inseguridad alimentaria  de manera válida y confiable pemite:  1 )
Estimación de prevalencia; 2} Identififfición de los grupos pob]acionales con alto
riesgo: 3) Obtención de ]os datos para e] seguimienio y la eva]uación  de políticas,
programas e intervenciones en ma{eria de seguridad aljmen{aria y nutricjonal
Existen   difffen±es   versiones   de   +;,   Escafa   Latinoamericana   de   Seguridacd
AJímeft£aria qHe se híffi adap±a¿o a r¥a=cesidE=des parñcErims egz Íos países  que
han  venido  utitizándok]  como  herra§f£ienta  de          .ción,  ecmo  BTas#,  México]
Guatema!a7 ¥énezüg]a7 £oÉeffibia, Haí¥Í+7 ÉEüge ±,
Se conocx5n muchos benefficios asoc±±dos ccm el uso de ELCSA af compararse
con otrcE métodcs.  Est== esca£a e§  senciHa ¥ fáÉH dé adriiftistafT t3ffiando rnenos
de cinco minutos para su oomp]sta apHcación pcm parb dei personal capacftado.
Asimismoí   ELCSA  e§  Lm  m¿So¿o  g¥]Lpr  geer3ñmico  en  gBmpmrión  de  otras
mediciones  poqr  fa  dismf'nucíón  en  Fa  necesidad  de  personaf  y  tiempo  para
adminístrff Eos cuestiortariü, Eos cüa5es sort más coFtos er± fe5acíén a otiüs.  Cada
pregunta induye un nftre±         ente de severidad que perm#e que bs grados de
insegüridad affieHffiria sean separa;¡Égs y ar¥aHzadBs rápi±rflffiÉ= y a riive¡ ]ocal
ELCSA se süstenta en una metodokEía \Íá¡ida que mide Fa experiencia uriversal
al tener süb-sets de m±ica€±caEs qEce eafiasÉañ dEÍÉrE±s ccgHpcgEegÉÍ5s de{ hambre
necesarios paTa e] diagnósti®.
En djversos países se han reazizados estijdios sobre la   medícíón de Seguridad
Alimentaria !os cua!es se mencionan a con±Ím±ación:
En los Estados Unidos de Norteamérica: La primera encues{a se apticó en 1995 y
se obserri er] g3 ±cña¡ de neganes una ppeq#á!ffi±a Ée ffisegaíriÉáÉ aftffientaTia de
(n)  10.3%.  fnstigadffes  posteriores  han demostradó  un leve  aumerio  en  la
prevalenda ffi  ffi 1988  e§ 18.1q6, 2aog e!  io.7%, 2a02  e£ 11.i%, 200811.2% y
en  el  2004 e]  119%.  En el  200É  se obsenró una prevatencia de m   mayor al
promedio de ü3dos ios 3coga:nes7 a]cmamdo É# i 7.5%  {ññmcÉ 2S96=É}.
Desde la déffida de 1990 se han desarro[Iado otras expefiencias iriemacionales
para etfaltíar ia seguridad aftmefitarííE
4±§±E±iai La preriencia de ffi en 1993 füe de 9.7 % estimada a partir de una
esca]a de 3 pí5güFtias {ññoncaÉaq 29Í36:É}.
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9±± En 1997 fa prevaienc#-a famifiar füe de 4% ap[Ícando ií :íia escafa reducida
a tratfés de! oertso de sa{üd.
Java:  En  1998  füeron  estudiados  lÉ23  hogares  durante  uí.;..é  crisis  económica
utilizando !a esca!a de3 ÜSDñ {MomcaaaT 2D96=5}.
1   Medición de (a Fnsegurf-dád "imentarf-a en SierFa de Manantlán Jaiísco:
En e] 2003, con 15 preguntas s®bre una muestra de 800 hogares, se estimó una
prevalenria de ffi de 65% y con m gTaye 6%
Este estudio c"tsistió en vaf]-dar un ínstrumento {escafa} para ".gifar fa inseguridad
alimentaria  def  ftogff,  ccfre£acíÉnandc±  Ea  escaE£a  ccff¥  eE  ErñfeEiEHÍo  de  afimentos
disponible del hogff y cDn ]a ¥ariedad de la dieta de la entrevista.  La encuesta
incluyó un cüesHCHario sccíceccr3ñmíffi.
Teniendo  como  resultados  se  encorftró  que  ef  44%  de  [os  hogares  indicaron
lnseguridad ffimefitaria !"e, 33% hambne modérada,  i9.7% hambre severa. La
lnseguridad Alimentan.a estuvo inversamente correlacionada con e] inventario de
alimenlcs]  aHffieHÉ3s de aFigem  amimá=.  Éá5km§,  áHmeHñH prD±o§,  fnrias,  y
verduras, también estuvo asociada a la baja variedad de la dieta (safud pública de
México, 2006: 1}
2.  Validación  üe  escala  de  ia  Seguridad  Alimentaria  doméstica  en  Antioquia,
Co]ombia. 2006.
En éste estudio, se vaficFó fa ®caFa de segurf'dad afímentaria doméstica utilizada
por Pau!ina Lorenzana en ¥eEtezEieEa.
Se utilizó e]  mode]o de  Rasst  para  definir ]os  cDmponen±es y  los  ítems  de  la
escala re]ariados ccm #-±r=següriÉaiÉ a3jffieHkHia siH haHü3ÍÉ"   2}   "ñisegüridad
alimentaria   cx}n   hambFe"    E[   coertciente   a!fa   de   Cronbach   para   el   primer
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cmponente ñje de de : i.95 y para el segLmdo de 0.89. La escala se correlacionó
sigriñcatñfamerie "t Ea d±spcníbiEidad ¿e afimeRtcs, et recLffso de !a Hmosna, el
Üabajo  infantil,  e] tamafio de]  hogar y ]a  ocupación del jefe de familia  (Álvarez,
2006: 477).
3. Va]idación de escaia de [a seguridad a¡ímentaria en Caracas, Venezuela
Este  trabajo  describe  el  pro®so  de  modificar y validar  un  índice  de  hambre
desarro]lado e.n b§  Es±aclos Unid®s p®r Wémer y so±aborariQres {1992).  Forma
parte de un trabajo de j"estgacíór} cuyo opjetivo principa! es desarriollar y validar
un  método  abre¥jac¡o  que  es±ima  dimens¡cries  ±an±o  cuarffiati¥as  {sufLciencia
alimentaria) "no "]#aüiyas {percepci-ón de ]a mujer) de fa següridad a]imentaria
en el hogíH  la eoañaa3i!idad med3da per -e] ÉisieíÉ É±pha de C*onbach fue alto
(0.87} sugin-endo consis{encia en k}s ítems de ia escaía {ALAN, 20®:1 }
Para  determinar  la  validez  global  del  instrumento  se  analizó  la  relación  entre
posjb]es determínantes:  eoonómicos] socja]es y de cDmportamiento y e] nivel de
[        seguridad a]imentaria medido eon ki esffiia.
4. Escala Brasi¡era de fnseguridad Aiimentaria:
EI  17 de mayo de] 2006 eT ]nsti±u±o Brasiieño de geograf]'a y estadísticas (lBGE)
dio  a  conorff 3os FiesLñ±ados Éi=E FHódri!e de segiíridáE ÍÉimentiaria apErando  por
primera vez en la er"esta nacional  por muestreo de  hogffes  del  2004.  Este
estudio es resü!ñdo deF ffiTvenio enmB eF fBGE ¥ eE EAriÉsterÉo de Effirrollo Socia[
y Combate al Hambre {Moncada, 2ffi: 6}.
En  base  a  estos  resu#ados  se  constru3¢  m  perfi!  jnédj{o  sobíe  la  Seguridad
Alimentaria en Brasü para el 2004.
En e] 62% de ]os 51,8 millones de hogares pari]."bres brasi]eños había segun.dad
alimentaria.
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Se estimó una preva+encía de inseg'uri-dad aFimeritaria en Fos hogares del Brasil de
34.8% {18 HÉ![me§+
Los cálculos indican que el 16% de hogares {e"'im ]nseguridad A7Ímentaria leve, el
12.3%  ]nsegLridad  A±±mentaria  mcderada,  y  e]  S.5%    hsegLridad  Alimentaria
grave.
De los 3,4 millones clasificados en situación de inseguridad aLimeriaria grave,  1,6
millones eslaban en el Noresle~ La jnseguridad a]imentaria es mayor en hogares
donde viven personas menores de 18 años de edad {41,9%}.  La prevaJencja de
inseguridad alimentaria moderada y grave es mayor en los hogares de las áreas
rurales (17% y 9%} que en Jas áreas urbanas (11+4% y 6%} €Mor}cadaí 2006: 6).
5.   Escala   Latl-noamer-]cana  y  üribeña      para   ]a   medición   de   ¡a   seguridad
alimentaria  en Guatemala, diciembre 2010.
El seguimiento al tallff  de Cuemavaca y atendiendo una solici.tud de la SESAN, la
FAO  inicio en  diritimnbre de  20io Lm  proyecto para  appya ]a valídación  de  la
ELCSA  en  Guatemala.  E[  proyecto  tenía  cDmo  por  objetivos:  1.  Analizar  los
resuftados de los cffltsüs fntmícÉpa¡es de 2010  reaEizado pcff eS ERstituto Nacional
de  Estadísticas  {]NE},  en donde se aplioó una versión  de  ELCSA  anterior a  la
amonizada en d ffl]er de C¡jemai7aca,  y haeer ¡a ¥áñdación preminar de  la
ücala; 2. Reafizar fa adaptación lífEüística, ajustar fa bofeta de pregurias, revisar
una en"esta  pik*Ü y hacer ki ¥atidación fina¡ para su inch±sión en enctmstas
nacionales de condiciorHs de vidas.
Promovido por SESAN y fa FAO, y con fa participac±-ón de fos asistentes al taller  -
MFEWS, [NE,SESAN, PROSAfMSPAS, VISANffiGA, ACH, PMA, FAO-r Se !levó
a cabo un aná]isjs de ia base de da{os de seguridad alimentaria en municipios de
Gustemala  eTi  base  a]  cLje§tignarig  ELCSA  aplicañ  por  el  ]NE  a]  realizar  el
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análisis S£<stadísticos de [os resuftado de apficac+-ón de ELCSA   a datos ;` . 31 censo
mLmicipa± de 201Cf se cancEL* qL]e ± ELCSA ter}ía LHta adecuada valíd€;.z intema
y extermig y por lo tanto se recomienda su ap#cación en ENCovl 201 1 .
Para  !a  i„¥Iidac#-ón  Íntema  se  uti[izó  e[  modefo  matemáticx}    de  Rash      para  la
validación gxterna se utiEiiz:aroFt ¥ariabEes   QcioecoRómíffi presenLes en fa base
de datos específicamente ®n variab]es de pobreza,  condftÉmes de viviendas,
acceso a senricíos pút#icos y postriñr] iÉ bé€.
Para  el  detalFe de  Fos resüftados  de validáción fa  muestra finaf de hogares  se
redujo  a  265,212  hogffes  iuEbicades  ffl  13  departamertics,  cDn  71.6%  de  los
hogares ubicados en e] área rural.
La prevalencia de Fnseguridad fflímentaria en GuatemaFa por categ"ías fúe de:
LEVE= 55,2%T MOE}EF=ADA±4.1 %  y  SE¥EFt±=37.7%.
En  Nicaragua  existen dos estudios  sobre  ]a validación  de  ]a  ELCSA,  siendo  el
primero en e] disft#0 6 de Managua üJbrado pm ia Msc.  Camen Man'a Flores
Machado.
Y  el  segundo  en  Sart  José  de  CLEsrTiapa  en  díez  ccmLmídades7  apoyado  pcm
Agrosa]ud que tuvo como resu¡tado:
1.   La  Esü)a de Seguridad Afimentaria  es  un instrumento válido para  jdentificar la
magnitud   y   gravedad   de   la   inseguridad   alimentaria   en   las   7   comunidades
participantes en e¡ es{udio.
2.   En Fas famffias cFef munici-pio de San José de Ctjsmapa el génem que más
predomírÉ g} Éüjefes de hogar fue e±  seaío mascL¡#no que constnu=fe un 90%  de
las famifi-as participantes. F=€spetio a La ocupacíón de k>s jefes de r`ogar se
condyoqL]eL#]S6~1%_sgdedicabaaÉagricüln3raoganaderéayun88.9%Ja
ocupacjón del jnforrnarie refirió ser ama de casa.
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3.    En cuanto al íhformante [as edades más destacadas se encuentran entre  26 - 40
añes  segúEt kE FaFps estabiecidos ¥ ugt f}ñge!  de es*aFidad de primaria. Un
63.9°/S de És fami]És fgfi*ió que sok3 una per:sona flabaia en ef t}ogar, {eniendo
m¥mÉ"±d£C$12}ec$560mens¡¡a¡ydees±osingresosim4£.8%delas
famjJjas desfflaban para ]os gastos de Ja mmjda C$100LC$500 mefTSLjal.
4.   Un 96.7% de las  famifias entrevistadas compraban sus alimentos en las pulpería
del casco uTbano {San José de Cusmapa} debido que ei úT}ico mercado donde
habían  Í]myst qffiriedad de a±=mendos ¥ a iin 7neast msb q± ÍH? ±a cab-a
departamemaf SoT"rio, y a{jrT asf' ¡as FaFTÉ¡ias TecorTíar[ aprGxímadámerite de 1 Km.
a 33 ¡m al © ürbano paiía k compra de Eos almenms c!am es±a dependiendo
de Ja ubicación de las comunidades donde yivím.
5.   El mayor porcent¡;¡je de Fas famjfjas  deF mLfnicb±-o de San José dé CLJsmapa tienen
un indk£ de di"sidad criticc e astiñciente,   para Sos 11  gnpü de alimentos
inclujdos en ef Tiegistro semanal de consüno y frecuencia basada en fos últimos 7
días-
6.   En las familias  def município cfe San José de Cusmapa,  Fa frecuefri de consumo
de Fos 1 1 gítJpffi de aiianen±cs ÉncFüidcs eFi ef registm semana¡ de "E€#Tm a  nivel
famiJiar en Tos últmos 7 días]  fL£ de 3 días a fa semana {poco frecuente}.
7.   El mayor porcentaje de fas comunidades incFuidas en ef estudb, se encuentran en
lnseguridad A!imer¥taFia R#oderada.
8.   El  90%   de  las  mmunft]ades  seleccionadas  de  eT"enm  en   lTiseguridad
Moderada  y i#i 10% Leae.
9.   Los  ítems  {10,   11,13,   14}  dé  ia  escafa  de  següridad  a!imefTÉaria  se  observó
congrüe"Éa de Eas resp±±estas que brÉndó eí ad#c mft Íos pfegtH¥ta£ dirigidas a
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los niños   {P1,  P2,  P4,  P5} io que signjñca que   hubi:± ti-efia  cDffrffibilidad de  las
repüestas que dic} e{ adü#c  ¥ !as  que díeFm kB FÉños.
10. La muestía ±otai paTa eJ estudío era de 194 fámitias, peTo debído a que a]gunas de
e§tas Tm tiEmp!iemen ser3 ±es =ffierics de rich3sión esi'.=:.L=±s ¥/B Tm d&on su
consentimjento ¥o{untario fa müesüa se redtúo a 180 fámir[as en total.
111.   Justificación
La  naturaleza  y  ]a  gravedad  de  los  problemas  nutricjonales  de  un  pais  en
desarroHo  propgnder]  a  yariar  ±ariD  por  regiones  "no  p"  es±aciones.   Lü
composición de las dietas puede variar mucho de Linas regiones a otras,  sobre
todo cuando c"ví¥en   en un mismo país dífepeTftes grupos ébÉccs o rengiosos.
Las  tradiciones  trivia¡es,  así  cx2mo  las  cúndiciones  eco]ógicas y otros factores,
influyen en ]a cDmbinadón de ciEtims, en k] uffiza¿ón de) ganado y en la foma
de preparar los alimentcs.  E[ grado de urbanización de una zona influye siempre
decísivamente en  eF  esquema deE  ccnsümo  de  afimentos,  y eF  habftante de  la
ciudad p¡an±ea problemas nutriciona]es dfferentes de] de zonas mrates.  También
difieren  en  la  mmposiciór}  de  ]a  dieta  qie  c"siimen  ]os  dHerentes  grupos
socioecnnómicos. Los grupos económicamente más déb#es cDnsumen alimentos
más  baratos y su díeta  es  FTtenos variada.  Por regEa generaF,  es  císto que  a
mayores ingresos más satisfacton.o suele ser el va¡or nutric].ona] de la dieta, pero
los ingresos e]e¥ados no garanti2an por si so}os ]a bondad de la dieta "isumida.
Los   problemas   nutricícma[es   se   evidencian   ctaramente   en   ciertos   grupos
vulnffables de pobiaciórt,  corriio son EQs niños en el periado aE destete y los de
mujeres gestantes y lactantes. La morta]idad infánti] en edades de 1  a 4 años en
los países en tiñmoüo ptiede Hegar a sff  20 ir"s mayt» que É registrada en
países  como,  Australia,  Dinamarca  o  Francia,  y  si  bien  es  a-erto  de  que  esta
situación  se debe a cierto mñmeriD ¿e fág(ores ernre k}s qus se cuenta el nivel
genera] de higiene y de ]a vivienda] tambíén ]o es que ¡a nutrición desempeña un
papel de primer ordffl. {ffimefltatión, i 969)
La   inseguridad   alimentaria,   cx]mo  un   indicador  para  e[  desarro[Io,   expertos
propcmen,  que  f a  medícSón  de  Ea  segLffídad  aHmerriaíía  puede  servir  como  un
indicador de] bienestar pob]aciona]; es un indicador que se puede uti]izar para la
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evaluación   del   impacto   de   políticas,   E`,í?'ogramas,   o   cambios   en   el   contexto
económicQT sociai, o ambierttat.
Cuando hab]amos de medir ]a seguridad alimentaria   a] nivel del hogar,  se trata
mayomerde de] aspe± de  acffiso: !@ £\`+;. pmibi]jdad y el mnsiHm de alimentos
en el hogar,
El  pTesente  es"db  pemftió  rea]izar  ]a  medjción  de  la  lnseguridad  Alimentaria
mediante ]a vaiidadón de la ELCSAt cDmcer ei estadD nüticima) de niños y n-ñas
menor o igual a 5 años y el consumo alimentario a nivel del hogar de las familias
padicipamñ  en  el  murÉcipi(}  de  EI  JicaaL  La  ñÉbrmación  será  de  utilidad  a[
Programa de Desamollo de Área {PDA) BuenaNíentura, Visión Mundia] Nicaragua, ya
qLie permitió medir e] impacl3 de] ñaodeSo de Reajperación Nüffcíona] ücorazón en
Familia"   en   el   Municipio   EF   Jicaraf,   León      donde   se   maientran   los   niños
pariicipantes FTEenor o iguaF de 5 años de edad.
La infómación obtenida a través de ]a escala se re]acionará cDn factcmes extemos
cDmo:  lnfomación demográFica y económica a n-fve¡ del hogar. Este estudío es de
importancia ya que permitió ccmocer fa sffuación actuaf de estas famifias.
De  esta  manera  se  distribuirá  adec"adamente  ]os fondcs  de  dícho  programa  a
beneficiar  aqLff5Ik]s  niñ®s  y rriñas  en  riesgo  de  Baio  PesD  y  Desmjtidón  y  en
lnseguridad Aúimmtaria.
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fv. For'mula€ión de] Problema
SF.niendo que la seguridad alimentarÉ en el municipio e[ JicaFaE se '#e afectado por
factcmes extefnos cBmQ: escD!aridad, caradffístiüs higiéníffis sanftarias,  ingreso
e.=T:]nómicos a nivei famiiiar.
¿Cuál es el rivel de hTseguridad Alimentaria que predomina en las familias con
niños y niñas menores o igual a 5 años en el Municipio EI Jicaral,  a®mpañadas




•    Medir  la  Seguridad  Alimentaria  y  Nriricional     aplicando  ia  ELCSA,  en
familias  con  niños  y  níñas  menor  o  igua!  a  5  años  beneficiarias  del
Programa   Mode[o   ' Recuperación   Nutriciona[   Corazón   en  familia"     del
municipío EJ Jicara! León7 fflero 2812L
•   Validar la Esffiia Latinoamericana y Caribeña de Seguridad A]imen{aria en
el mLmidpio de E] Jiffia¡.
Especificos
1.  Determínar  el  níve!  de seguridad afimentaria  en  Fas famiiias  con  niños  y
niñas  menor o  igua]  a  5  años de  ]as comunidades se]eccionadas  en  el
municipjo E] Jizffla!7 "] ]a apiiGacíón de ki Esffi¡a de Sggridad ]NjmeTi{aria
(ELCSA).
2.  Efectuar la valídación de fa ELCSA en Fas famifias c"t niños rTtenor o igual a
5 años de ]as comunidades.
3.  Determinar  la  situación    demográfiffi  y  ecmómiffi  que  prevalecen  en  la
población de estudio.
4.   lden{ificar  las  carac{erísticas  higiéniffis  sanitarias  de  la  pob]ación  de  EI
JicaTa].
5.  Evaluar el consumo de alimentos en fa pobfación de estudio.
6.  Conocer  el  estado  nutricional  de  los  niños  menor  o  igual  a  5  años
participantes   y   nuevos   a   integrarse   en   el   Modelo   de   Recuperación
NutricionaJ "Corazón en Famjlia".
7.  Conocer la relacíón de Fa seguridad afimentarf-a con fáctores externos que
prevalecen en ]as familias.
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VI.  Marco Teórico
Seguridad Alimentaria y Nutricional
¿Qüé es ]a Seguridad ñ±imemaria y Nimcional-¥+
Es  la  habilidad  de  [a  pob[ación  para  producir  '`.  cnmprar  alimentos  en  forma
suficierie y apropÉda para  poder Ífevar tjria vida actiifa  saELjdabfe y,  al  mismo
tiempo asegurar y proteger,  de forma consistente,  los reairsos necesarios para
sostener sLjs  medios de yidñ.  Para peder ¡ogHH Ja segijridad  añmerTtaria  debe
existir una compleja disposición de cx)ndiciones que enlac#n al productor individual
y  a¡  ccmsumidor,  a  fos  mercados  nacionafes,  regíonaEes  y  globales.  En  una
economía predominante global en Nicaragua, e] factor determinante en ]a cadena
de seguridad amer#aria es e¡ acceso qL]e iJn hombre o ima mLÉer pueda tener a
los recursos de producción de alimentos, y fas condiciones maffoeconómicas que
pemftan a La ünidad prodLFctiva comuBaF Q ifririFidual insertffse gn eE mercado bajo
términos justos.  {Rodríguez, 2010)
Según el lnstituto de Nutrición para Centroamérica y ParEmá (lNCAP), seguridad
alimentaria y  nutricional  es  "El  estado  en  el  cual  todas  las  personas  gozan,  en
forma  oporturm  y  permanente7  de  acceso  a  los  alimentos  que  necesitan,  en
cantidad    y   calidad   para    su    adecuado    consumo    y    utilización    biológica,
garantizándo{es m estado de bíenestff que cDadywe al desarrolJo humano".
Soberanía HimeTttaria
•    Es el derecho de ios pueblos a definir sus propias po]íticas y estrategias de
producrión, distribución y consumo de alimentos.
•    Garantizar el derecho a la alimentación para toda fa pob[ación, con base en
la pequeña y mediana producción.
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•    ResFietar  culturas  y  diversidad  de  fos  modos  ffimpesínos  pesc:*h::eros  ,
Índígmas y` de pFoducción agropffim-at de c"iercFraFEzacEón y de gestión
de  !os  espac]-os  rura]es,  en  ]os  "a]es  la  mujer  desempeña  i;-4`>  pape]
fLmdamenta].
ComponegÉtes de la Seguridad A]imerttaria y Nutricional
Los pi]ares básicos de La Seguridad A]Ímentaria y Nutricional son la disponibilidad,
la  accesibífidad]  É  aoeptabi¡idad  y  consumo]  y  k]  ütifizañ  trioH5gíca  de  los
alimentos.  Los  alimentos,  de  adec"ada  ffiiidad,  deberían  estar  disponibles  en
cantidades sLficíentes pÉHTa 100 por c#-ento de fa poblaciórL Para cieftos grupos, sin
embargo, la condición de jnseguridad alimentaria está determinada por la fal{a de
disporibílidad de aHmentos de adecuada calidad.  En oms grupos de pob]ación
esos  alimentos  pueden  estar disponibles,  peFo  no  todos  tienen  acceso  a  Los
mismcs debido a fímÉtacicmes econámícasf de dfstribución y otras. Adémás de la
disponibilidad   y   acffisibílidad   existen   factoíes   de   carác{er   cu]tural,   social,
educativo y bio]ógico qLze aféc±an La aceptabiiidad, oonsumo y apmvemamiento
biológico de los alimentos.
Considerando La intima reJación de dependencia existente entre los esLabonü de
esta  cadena  agroa]imentaria  nutricionaJ,  desde  la  disponibilidad7  accesibilidad,
ac£ptabilidad  y  msumo  hasta  ]a  uti]ización  bjológica  de  los  alímentos  puede
cmcluirse  que  son  todos  necesarios,  pero  aisladamente  no  suficientes,  para
garantizar la ad"ación nutricionaL de individuos y poblaci-s.  Se requiere la
integración de És acciones promovjdas en cada uno de estos pi]ares para lograr
de  manera   sostenible   la   Seguridad  ALimentaria  y  Nutricicml   en  pai'ses   en
desarrollo, además del aseguramien{o de condiciones ambientales adecuadas.
Aspectos gercrales de ]a Ley de Seguridad "imeritaria y Nt]triciona]
El pasado 16 de juHo del año 2009 fue pub¡icada en e] Dian-0 0ficia] LA GACETA
de  la  Repúbliffi  de  Nicaragua,  [a  Ley  de  Soberanía y  Seguridad Alimentaria  y
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Emre Fos métodos de g+ ¢'icu-es{as más utirizadcs están:
•    F2ecordaíorio de 24 horas
•    Registro diar-H3 de a]imentos
•    Peso cJirecto de tí^~¥s aFimentos
•    Frecuencia de consumo de alimentos
•   Métodos para eva]uar acceso y "nsumo a nivel fámiliar
•    Evaluación de suministros a nível ínstitucionaJ
La  selección  def  método  de  encuesta  die±ética  estaFá  en  dependencia  de  los
objewos que se persiga"
•    Se  requiere  la  jngestión  medía  de  un  grupo.   Esto  se  puede  realjzar
mjdiendo la ingestión de cada sujeto durante un solo día
•    Se requiere estimar la proporción de la poblacíón "en riesgo" de ingestión
inadecuada,  Esto se puede rea]izar mid-H5ndo la ingestión de cada sujeto
por un período mayor de un día
•    Se  requiere repetir la medición del  consumo  de alimentos durante varios
días. El número de días dependerá de ]a yariación día a día de la ingestión
del   nutriente   en   cuestjón.   Con   los   da{os  obteridos   las   ingestiones
individuales podrán ser distribuidas.
•    Se   requiere   medir   ]a   ingestión   habitual   individual   para   análisis   de
correJación y regresjón. Se reoDmienda por aigunos usar métodos dietéticDs
analíticx}s     tales     como     fa    historia    dietétiffi    o     los     cuestionarios
semicuantjtati\os de ffecüencia de ccmsLFFno.
•   A todo esto se asocian aspectos tales como: características de ]os sqjetos a
estudiar, formula]ios a ]k2nar y recimsos disponjbles.
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Frectiencia semicuanfflaffira de corisuFno de `t]limentos.
El  método  de  frecuencEa  semictjantitati¥a  de  c"tsumo  de  a]Ímentos  índaga,
mediante una entrevista estructurada, el númgo de ve®s que ciertos a]imentos,
cuidadosamenle se]"-H}nados cDn anterioridad, son "sLmidos por L]n individuo
durante un pen'odo determinado.
Este  método retrospectivo se uti[iza,  principalmente para estimar el cxJnsumo de
algunos    alimentos   especificos   o   nutrientes   selec#ionados,    presuntamente
asociados con un problema de sa]ud, Desde el punto de yjsta operativo, Ia mayor
dificultad que se presenta en la aplicación del método es [a deteminación de las
ffintjdades de aJimentos consumidas. Se han desarrollado muchas variantes para
minimizar es±a djficu]tad: )a más utilizada es aquel]a en Ja qLie para cada aljmento
o preparacjón seleccicmada se es±ab±ece pre¥Íamente el peso en gramos de las
porciones más usuales ¥ que sean fáciles de recDrdaf por bs encuestados.
Para  estimar  las  cantidades  de  alimentos  que  e]  enüiestado  mnsume,  se  le
pregun±a sobre e] número de veces que c""me ]a pordón de referencia,  con
una frecuencia djaria, semanal o mensual,
Ventajas
* Puede medir ]a ingesta habitua¡.
* No modifica patrones de alimentación.
* Permite categorizar los individuos según su ingesta dietética.
* Permite estudiar la reladón entre dieta y enfermedad.
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Desver*ajas
* Es necesario recQrdar patrones de a[imentación pasados.
* El período de retiierdo puede ser Ímpreciso.
* Pu#;¿'je ser imprecisa por error en [os cá[c"[os.
Mediciones del consumo de alimentos
La  medicjón  de]  consumo  aiimentario  se  puede  efectuar  mediante  d#erentes
métodos  y  a  diferffltes  nive]es  de  agregación.  Se  puede  medir  el  consumo
agregado de una población, o más exactamente e[ consümo aparente, mediante
hojas  de  balarm  afirnentario.   Se  puede  medir  el  consLfmo  de  fos  hogares
mediante  encuesta  de  gasto  de  ]os  hogares  o  er"estas  de  presupuestos
hogareños,  que  miden  e]  gas{o  er]  a]irnentos]  pero m e]  "isim}o  efectivo,  o
mediante encuesta de mnsuFT}o de afiffiefftos que registFan cx}n mayor detalle los
rubros eféctivamente consurnídos. Estas enctestas püeden medir ef consumo total
del   hogar,   o   e]   "isumo   de   cada   uno  de   ¡os   miembros   indjvidualmente
consíderado.
Hojas de Balance Alimentario
Para que los alimentos sean consumidos una cQndición necesar.Ha es que estén
disponibles.  Las  hojas  de  balance  miden  la  disponibilidad  y  los  distintos  usos
alimentarios  o  no,  de  )os  aJjmentos.  Esto  permite  obtener  una  es{imación  del
cDnsumo aparente de cada alimento en un período deLermjnado.
La disponibi}idad de a]imentos para el cmsumo humano usua]mente se define en
ftinción de )a oferta lota] provfflíeme de ]a prodücción agrícD]a naciona], menos la
parte  exportada,  más  las  importaciones  de a[imentos  prQvenientes  del  exterior,
menos el aumerio de existencias en el paísf menos todos los usos no alimentarios
de esos productos.  Los productos uffidos para la a]imentación humana pueden
ser  usados  como  semi]]aL  o  bien  para  ]a  a]imerñación  de  anima]es,  o  para  la
elaboración  industrial  de  productos  no  afimentarios,  y  además  pueden  suffir
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pérdidas o mermas durante ef g=;roceso o ser almacenados para uso futuro.  Una
v& degcontados  esos  otros  destinos  posibles,  ta d#erencia es la  cantidad  de
alimentos disponibles para con±+íumo humano,  o cx)nsumo humano apareme.  Las
hojas de bafgHm alimentario sori ¡a expresión de ün cá}cu]o de ]a disponibilidad y
los  usos de  los  a!imentos  dur¿:r+'te  un cierto  perT'odo  (usua[mente  un  año).  Este
cálculo se basa en las ltamadas cuerrias de dispcmibj¡idad y utilkación.
7.3.2.2  Enci]estas de Gastos de los Hogares
Estas encuestas en muchos casos no están destinadas a medir el mnsumo como
tal,  sino  la  adquisicíón  de  bienes  y  servfcios  por  fos  hogares,  induyendo  los
alimentos.  Estas  encuestas  en  muchos  casos  están diseñadas para  medir  los
ingresos y ]os gastos de ]os hogares, y su uti]idad es mucho más amplia que la
medíción del mnsumo de a]imefltos. De esas encuestas surgen k]s ponderaciones
del gasto de cmnsumo, que sirven para cDnstrLrir [a ffinasta del Índice de precio al
consumidc».  También se LftiFizan para medir Fa desíguafdad en la distribuci-ón del
ingreso  y  en  la  dístribución  de]  gasto  de  los  hogares,  que  es  impoTtante  para
eva]uar el impaclo de po¡Íticas económicas y para e] aná]isis de ]a pobreza y la
desigualdad en genera[.
El   conjunto   de   alimentos   adquiridos   por   [os   hogaresr   captados   por   estas
encuestas, se relaciona con el concepto de "consumo aparente" que surge de las
hojas  de  balance  de a]jmen{os.  Este  concepto  de consumo aparente  refleja  la
cantidad  de alimentos que ingresa aJ  hogar,  y no coinciden exactamente con el
consumo   efectivo   de   los   miembros   del   hogar]   pues   inctuye   también   los
desperdjcjos y mermas que ocurren dentro del hogar. y suelen jncluir tambjén los
alimentos sfflyidos a personas Ín¥itadas a oomer en e} hogar,  o los alimentos de
oonsumo humano que se sumjnÉstran a [os animales domésticos.
Una de las limitac].ones de ]as encuestas de ingresos y gastos de ]os hogares es
que muchas veces no cubren ]as zonas rura]es. La mayor]`a de ]as encuestas de
gastos de los hogares se reatizan únicamente en zonas urbanas,  y en muchos
casos se restrirgen sofo a Fa ciudad capftaf a aFgLjnas grandes cíudades o áreas
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metropolftanas. Aqueffas enc"estas de este tipo que cubFLen [as zc#+as rurales, a su
vezt  muchas  veces  se  restringen  a  fos  gastos  monetarios,  prestando  poca
atención  a  los  a]imentos  producidos  por ¡os  miembros`  del  hogar en  su  propia
unidad agrope"aria. En cambio,  cubren en general los gastos eféctuados para
pagar  comidas  fuera  def  hogar.   El  consumo  aparer*e  del  hogar  incluye  los
alimentos cDnsumidos por personas invftadas, que Ro perlen±i af hogar, y en
cambio no incluyen ¡os a¡imentos consumidos por los mjembros de] hogar cuando
son invitados a comer en otros domici]ios, o en genera+ "ando rea]izan comidas
m pagadas fuera del hogar.  Los alimentos rega[ados a otms,  u obtenidos como
regalo,   muchas  veQes  son  igr"ados  en  Fas  en&iestas,   cu}fa  prmcupación
principal son los gastos, aunque en algunas hay preguntas especfficas sobre esos
conceptos,
En las encuestas de gastQs de [os hogares [as pregtmtas sobre cada rubro de
gastos tíenen un período de referenc±aT que no es e¡ mismo para todos [os rubros.
En el  caso de ]os  alimentos usua]mente ias preguntas se refieren  a los gastos
efectuados en un períódo mu}r breve, que sue¡e stH un día o una semana. Si bien
es frecuente que [a muestra sea distribuída a [o [argo de tQdo el año, cada hogar
suele ser entrevistado soío en un momento dado, y responde soÍo m relación a un
breve periodo de referencia,  de modo que sus compras no necesariamente son
representativas de] consumo habih]a] de! hogar, ni reflqia sus posib¡es variaciones
estacionates.
Estudio de la ingesta de a[imentos
Las encuestas de consumo o ingesta de arimentos, a diferencia de ias encuestas
de ingresos y gastos de [os hogares, tienen como objetivo especffico la medición
de la ingesta de afimentos por parte de k}s miembros def hogff. Pueden medir el
cDnsumo  alimentario  total  de]  hogar,   o  bien  e]  consumo  de  cada  indjviduo
separadameTrie o de a]gunos individüús en partiü£]ar.
La  metodo[ogía  de  tas  encuestas  para medír el cx}nsumo de  afímentos,  si bien
suministran Lma información de a!to vafcH, adofece de altos probtemas.  En primer
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hjggH-,  son operi¥ciones  de  costo  muy elevado y de  afta  cDmplejídadr  que  p#`'a
muchffi paísst €±n  desa]rr'ol+o repzTesenta un desarFo muy dffíci¡  o imposible,  ai!n
a]ando "enten €=on apoyo intemaciona]. Se realizan en varias ocasiones, y no ``e
repiten ccm frfflenda. En parfim]ar, si se qüiere refleiar fie]meme el consumo eilo
nequiere que la +,nc"esta no se [imfte a un solo día en cada famifía sino qure *t#
ffipaz de reflejar e} consumo habjtual o consumo promedio reüstrándolo a lo largo
de un periodo más pro]ongado, "briendo dfferen{es días en ]a semana, dfferentes
partes de cada mes, d#erentes estaciones del año, tan±o en años buenos como en
años  malos.  EstQ  no  siempre  es  posib[e.  En  segundo  lugar,  Ias  encuestas  de
cDnsumo  usualmente  miden  e}  consumo  de  afimentcG  en  el  hogar  pero  no
suminjstran informacjón  deta]]ada sobre el consumo individua] de cada uno de siis
miembros.  ]nc]ujr consumos individL]ales Ír"emeTria notablemen[e la duración,  la
complejidad y costo de fa encuesta.
Recordatorio de Consumo
El método más sencillo en encuestas de cx]nsumo es e] Recordatorio de 24 horas.
En cada famí]ia se Tecoge infomación dedímada por los miembros del hogar sobre
los a¡imentos ccmsumidos durante las últimas 24 horas.  Este método tiene varias
ventajas, en especia} por e} [ado de los costos, porque resufta mucho más breve y
sencillo  que otras a]temativas,  y porque al tratarse de 24 horas es más fácil  la
recordación minimizando e] ot¥ido.
Tiene sin embapgo fos siguientes incx]nvenientes:
1.   La  alimentación  de  [as  últimas  24  horas  puede  no  ser representativa  del
cx)nsumo  habitual  de  cada  familja;  algunas  familias  serán  jnterrogadas
sobre  un día de a]to consumo y otras sobre un día de bajo consumo,  y
parecerán tener niveles distintos de consumo prcmedio o consumo habitual
a lo largo del tiempo.
2.  Las  cantidades  efectivamente  consumidas  no  se  mjden  con  precisión  a
través del pesaje de !os alimentos,  sjno que se usa la declaración de los
informantst; usualmente no se oc}nooe con exactitud la cantidad consumida
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por cada integrante, ni [a cantidad t]e sQbras que quedo en [a cocina o en el
ptato de Fos comensales.
3.   El informan{e más habituai es e] Í.~:`rma de casa,  que sue]e conotÉr bastante
bien las canü-dades cocinadas y servidas en las mmidas realizadas en el
hogar, pero ella no puede conocf;`'+ con exactitud [o que otrQs miembros del
hogar  han  cDmido  fuera  de  su  domicilio;  [as  comidas  fügas  del  hogar
pueden ser importan±es en e] caso de aquelios miembros que trabajan o los
niños que cúncurren a ]a escue]a.
4.  Aun  cuando  se  repor[en  fielmente  [as  comidas  princúales  es  muy  fácil
olvidarse   de   k}s   aFimentcs   ingeridos   en   pequeñas   cantidades   entre
comidas;  es  d#Íci]  que  el  ama  de  casa  conozca  todos  ]os  bocadi«os  o
golosinas ingeridos por Üftos miembros de] hogar a ]o largo del día,  y en
muchas encuestas de este tipo no es posib[e imerrogar separadamente a
cada miembro det hogar.
Registro de consumo
Otro tipo de encuesta de consumo son aque]las que no confían en ¡a memoria sino
que  utilizan  registros  Hogareños.  En  esta  modalidad  cada  hogar  recibe  unos
"adernos donde deben anotarse todos los alimentos consumidos a lo largo de un
periodo (una semana o diez días).de esta manera se corrige en parte la limitación
que  presenta  la  modalidad  anterior,   que  está  restringida  a  24  horas.   Esta
modalidad  de  los  registros  corrige  [os  sesgos  derivadbs  de  [as  fluctuacjones
diarias  dentro  de  una  semana,  pero  no  puede  corregir  las  fluctuacíones  de
príodos más ]argos,  como la diferencia entre verano e invjemo.  Para que esta
modalidad pueda ser aplicada se requi&e que k}s hogares {engan un mínimo nivel
educativo,  pues  sería  imposible  en  un  hogar  ®mpuesto  por  analfabetos.  Aun
cLiando  algún  mjembro  deJ  hogar    tenga  alguna  jnstmcción  básica,  ]Ievar  un
registro detallado dL]T:am±e una semana reqL]iere un niye] de alencjón, minuciosjdad
y prolijidad que en genera} va asocíado con un nivei de instrucción  superior al
mínimo.
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E-ncLiestas de corisLtmo aparente
TJdas las modalidades anteriormente mencionadas apuntari a rF`±edir el consumo
eiectivo de ]as familias o ]os individuos, es decir, Ia ingesta de a!Ímentos por parte
de sus miembros. Una posible altemativa es la de medir el mnsumo aparente de
tsts hogares, definido al igual que en una hQia de balance de á-f.=mentos, y luego   ---
tal vez aplicar separadamente una estimación de las mermas o pérdidas ocurridas
en  el  hogar.  El  consumo aparente3  ta]  como se  explicó anteriormente,  se  mide
regjstrando las exis{encjas de aJjmentos jnjcia¡es y fir]aJes asi' como ±os alimentos
adquiridos por cualquier medio durante el peri'odo.  Puede ser medido también en
urm encuesta de gastos e ingresos de los hogares. sjempre qL]e eJ mesticmario
incluya  preguntas  sobre  las  existencias  a]  comienzo  y  a]  final  de]  periodo  de
referencia.
Estos  elementos  permíten  construír  un  balance  de  alimentos  hogareños  y  una
estimación de] consuTno apaTeTite. Este ú]timo equivale a las existencias iniciales,
más las compras u o±ras adquísiciones, rnenos Jas exístencias fina]es.
El  consumo aparente no necesariamente coinü.de con  e[  consumo efectivo,  por
varias  razones:   puede  haber  desperdicio  en  el  hogff,   puede  haber  habido
imritaciones  a  comer  {a  personas  ajenas  a]  hogar  que  comen  en  el  hogar  o
personas del hogar que comen en stos hogares), puede habst habido comidas en
restaurantes, puede haber dado parte de la comida a los animales domésticos, y
puede haber habido desperdicios en el hoga.
El principa] mérito del sistema,  es que puede ser usado tx]mo m indicador más
sencillo para medír ]as ±endencias en e¡ mnsum_o eféctivo, c*iya medición directa
es más dffícft, ya que puede presumirse que el ccmsumo aparente van'a en forma
paralela  al  cmnsumo  eféctivo.  CHra veriaja  es  que  permite  refacionar en  forma
directa  e]  ccmsumo  aparente  de  los  hogares  medido  por  este  mé±odo  con  el
®nsumo aparente to±al medido por }as hojas de ba]ance.
{:=,::ii:~`:`:`i¢í`*
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fiversiclad Dietan'a y FrF®*cüencia de Consümo
Se ha desarrollado también Lina metodología que tiende a sustituir la medición de[
mnsumo mediante un ind}Gador más simple: e] cuestionario de diversidad dietaría
y frecuencía de consumo.  Este método mide solamente el número de alimentos
diferentes  consumidos  L;±+¥  cíerto  período  y  la  frecuencia  dg- su  consumo,   sin
regjstrar la cantidad.
La diversidad dietaría puede ser definida operaciona]mente oomo e]  número de
grupos de alimentos consumidos {a partir de una lista que sue]e cDmprender de s
a 20 grupos), o bien como el r}úmero de produc±os alimeTfticios diferentes.  En el
primer caso se pueden formar grupos  de dfferemte amplitüd.
Permite inc]uir alguna referencía a la frecuencia del consumo, y de ese modo darle
más peso a Íos consumos frecuentes y menos peso a k}s cDnsumos ocasionales o
excepcionales,  Las preguntas para ello pueden adoptar diversas formas.  Una de
bs posibilidades consiste en usar un solo período de referencia {por ejemplo una
semana  o  un  mes)  y  preguntar cuántas  veces fue consumido  un  determinado
alimento dentro del  período especificado,  otra posibilidad es que se pregunte  la
ftecuencia aproxjmada del consumo en base a una escala cualitativa (varias veces
ipor semana, una vez por semana,  1  a 3 veces por mes, so]o una vez cada dos o
Úes  meses,  etc.},   Una  {ercera  posibi!idac!  cDnsiste  en  preguntar  cuándo  fue  la
última vez que se consumjó un determinado alimento.
IidicadoTes de lnsegun.dad afimeTftaria
La  seguridad  (o  inseguridad)  alimentaria  es,  como  se  ha  visto,  un  concepto
oompíejo que puede definirse a van'os nívek5s de agregacíón (naciona[,  regional,
grupal  o   comunitario,  o a nivel del hogar o los  individuos}, y que  incluye varios
aspectos (disponibilidad,  acceso y uti]izacjón}   así como una dimensión temporal
expresada en el requjsjto de estabilidad.
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tJn íhclice ggnérico de Segúdad Alimentaria
Para  comenzar  supóngase  un  índice  genérico  que  sea  función  de  los  cuatro
aspectos de la seguridad alimentaria {D= Disponiüh!!idad; A= Acceso; U= Utilización
r E= Estabilidad de los suministros), Supóngase que cada uno de ]os aspectos se
epresa en un índice qt±e varía  entre 0 y 1, y el 5':idice global es el producto de los
"tro:
lst= D x A x U x E
Ese índice de seguridad alimentaria ISA valdrá  1  si los cuatro aspectos valen  1,
hdiffindo urE seguridad a)imentafia perfécta. Si hay un défiffi en cualquiera de los
aspectos, como poír eje].nplo si ¡a estabiiidad del suministpo de a]imentos es inferior
a lo deseab]e,  en±onces uno de los factores sería inférior a 1, y e¡  índice  global
como consecuencia bajaría.
Esta  formulación  general  sirve  de  base  para  una  discusión  de  los  diferentes
hdices  que  pueden  ser  utilizados  para  representar  cada  uno  de  ]os  cuatro
aBpectos.
La   formulación   general   no   especifica   cómo   han   de   medirse   los   distintos
®mponentes.   De   hecho   caben   diversas  especificaciones   concre{as.   Como
primera  aproximación  se podrían  definir  ]os custro  índices  componentes  de  la
manera siguiente:
D= Disponibilidad alimentaria del país m calorías per cápita.
A= Proporción de ]a población cuyo consumo de a]imentos alcanza a cubrir sus
necesidades.
U= proporción de la población que no padece infecciones que afecte la utilización
de los a¡imentos = 1 - la prevalencia de diarreas y otras infecciones relevantes.
E= 1  - el coeficiente de variación de los suministros de alimentos per cápita, a [o
largo del tiempo, es decir. 1 - {Desviación estándar sobre promedio}.
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iHt.      Biseño RRemdelóüico
Diseño o qo dEe iiwestigación
A  Según   e]   tieTTHm  €¡e  re=ur]ier3cia  üó*±£'T'   ¡es  "=stos  ¥  riegisdDs   de   ]a
información el esüjdb ffi ppB§peüm ya q3e se Tiea!ÍzD Za ap!jfficíón de
urm r€a técFÉca para acnoaer É  .r ~"gLffidád añmefTtarja ¥ nu±ricional
actual de la poblácién de esfi]diÉ},
8.   Segúr} st pÍHíbdo y Sa seci±encia del esh±dio éste § hffts¥ÍHsal ya que
se hace LH] cri g] eH ±empo y se est±dEm variab¡es simultáneas en
deterFnireadc mcmerk87 E"ffB 2812.
C.  Segúr}  ef  arÉ¡is±  y  -e!  ai¡car}oe  de  k}s  rem:Hadbs  st  gshjdjo  es  de
ffl:áclq  ¿eBcriptñpg  ¥a  qpje  está  Ífi±sÉr3aÉe  a  dei:EHm`Énar  GÉ7Tm  es  y
cómo es{á !a sÉtüariÉr! j"iFneHtffÉa ¥ a=Ütii±cria! ±e ias Cmimidades del
Mmicípio  E  ú±=raFf   ezi  £as  ccHtLffiÉdáriÉs:   ñffErta  EÉ  -riHHa,   La   Pita,
Tstrin=±o ñ#a!paso7 TiÉe Hme y gjc ± ÍigLÉ.
AL]ton-zacióm
Se rea]izo éi §iguíen{e eskjdio ®n la anriorizadán de3 Bgpariamen±o de Nutrición
de ]a Uniyersiqñd a]iarimáÉ fij*Éanoma db Híearag&ja7 1j*ffiffi3 ññar3agLja ffi mnjunto
con el Progra[ta st DesarTofío de Áfea {PDA} Buenaventura,
Área de estLriio
Comunidacks  de(  fiñunícE-pio  de]` Jicana¡  €ffina  La   ¡ndia   La  Pü   Tamarindo
Malpaso] EE TLHe Horie y qp & ÁgLÉa} ¿e¡ depariaments dé Leért ubicado en la
zona del pacífioo de NitffagiE.
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PoEilac=íFm, ünñveTso ¥ muestra setecricmada
•    El univerm r"±sla de 787 niño§ y rriñas m!enores o Íguaí a ``L.+,ft}co años
atendidbs pm  e3 Programa de Área -  Büenaafierñm en eE Municipio
EI Jicaral,  depaftzmerfto de Le6H=   -
•    La muestra ffi r}o prebabñi ística ¥ a ccmff=r!ier}cia, para Ea rea¡ización
de la mísma, se lcmó e] 1d.É8% de k3s rÉños y niñas a±end-k]as por el
PDA - BuenaRfiEmffa,  de Sas mmmiüa¿es ffiirm ¡a  ZrBffiaT  la  Pita,
Tuf e Norte, QÍo de Água y Támarirtdo MaFpaso.
'  Comunidad Númer® de Fánri]ias Pje
Mina La fndia 15
' 28_30Fú
La Pita 12 22.64%
Tule Norte i4 26_41%
Ojo de agua 5 9_43%
Tamarindo MalpEBo 7 13_20%
1 Total 53 100_0%
Criterios de indusión
•   FamiñíE rEsidemes del Fas comtmidades mna La ¡fñ, La Pita7 Tamarindo
MaHHm, Ef Ttrie hEarie ¥ qiB de Ágüa de± MuníciFÉo H Jicaraf z León.
•    Fami]ias cgm  niños y niñas menores o -igua±  a   años participantes  en el
Modeb de Flecuperación HLÍüicioRái 3Cerazñi en FamEiá".
•    Niños y niñas ffterTcres o ÉguaE a 5 años nüems qüe se encLjerEti" con Bajo
Peso¥-ñ
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•    Pers"ms   qLje  acep{en   :.arücipar  en  e±  estLídñc  a=  fiFFTEr   Ea   Hoja   de
ConserEtimÉentc EETEÚFTnadS.
Criterios de É]{riüsión
•    Farr+iEÉs  qLje  rE3  aceptan    parücipar  en  e±  estüdic  a±  ñrma  Fa  hoja  de
cor}sentimienio ÍnFtHTT±.
•    Fami]ias que no posean niño§ y r3iñas menores o igüá] a 5 años.
•    Niños y niñas con Lm esÉdo mjririma3 Hfflnal.
•    Famifkffi que nc residm m Eas gcg¥=¡Htidades parti$3ETtes en e± estudio.
Los insmmenlos y las ±é€ni€as de reco4mción de daüBs
EI   lnstrumentc   füe   ffieadc   de   acLferüo   a   Ías   opíetii£cs   E#arieados   en   [a
investigación  do"É  se  anaEizara:  P-rimera  Parte  qtie  cHH5±a  &  ftÉ  sTfguientes
ftems Datos ftí"3gráricos7 Da±os Económicos, Estado Huüiciom! de bs niños y
niñas Tner"ffi o ÍgLffi[ a cincB añcs, FíieGLjerHÉa d£ CímsLjrTm. Seg=irri Paíie que
mntiene  La  EscaÉ  La=Ínoamericana  ¥ Caribeña  de  Seg{ridad ffiímentaria.  La
técnica empEeada pffa k± recoEeec±ón de da£cs fiÉe medJEarFEe Ea ertaüestat donde se
Tealizo una enüi#isla Ádemás st h-zzo É tcma de Í"3didÉs anücpoméHicas.
Ef instrumerfto füe peaf±ado por estLÑ£arTfts de ki ñcenciahira de Nubicíón, al Úual
que la neafÉEa¿ón de ± mísí]pa7 por Eo q±e rto s£ necgsitñ  FeaEizff círitaciones.
S tx]nto m] 3a presenria de dos estudiantes de nLriririón]  cada urm  portó  el
equipo necesario: ÉáHírimEanDs3 pesa db riÉsoriEs prq3orñ)nadkE F" e] PrHama de
Área- Buena±. Á Ea ¥ez se ccrfto cE]n ef apoyo de Ea Técniffi gT Hutrición.
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Lffi pFtHHriinÉemos para Ea recelecrión dk= Ea ÍrEF€+éón
La remlecdón de É iribrmacióm primaria se reaii=ó me±:.`mle !a entrevista directa
a  las  madaes3  padFffi  ®  ürier  de  eada  r=iñe  Í±EHb  ffit  Bap  peso  y
DesnutricióEtt Ea t"i]a de rHedidas aHbDpmétiffis dB fo€= :: aiñBs parti¿parttes en e[
Modefo de F¥mperaciért HLriiricícma± aéorazñn ffi FáflÉúáp m Enffi del 2012,  y
aquellos nue+íos ítiños a inti5grarse.
lnctuye urm caria de aj£crizacíón Emr parte deE departa""ü de nutrición para
autcm-zff  qüe  Ea  mes±Ígación  se  Heie  a  cabo.   SÉ  reaffié  tma   carta   de
consentim-TenlD i!ifiemado a ]as y k3s  partiripanlss en ]a irwestigariñi.
qe gaf"m 3a i;añ¿ad ¿e ga ñdbmaeién y el ariálisis de
Ios datm
Se  realízé  k=  gdErista  dírec±a  con  Fa  o  eF  Írdbman{e7  desÉrmdb  e]  tiempo
necesario pffa ria ma Í±e eilas. 3a ±oma de !as á"±ida ffdrcpomé±riffis se tomo
tres v±, para aseguTar qpie !as medidñ scF} Ias ©ctffi. Las F"s"}as qLie
reajizarc#} La ffltretista tenían dcmirio de la temática a traÉr, cFearHb ün ambiente
de empa±ía c"i éf o !a par5cÍpÍHT{e. Capaces de ac!arff dLíd@, g5 ffitiieristador fue
capaz de ¥e3±er a ibr"±3ar É FEHÉ.
Las corfsiderañrEs éti±
Se reá]izo Lma tarla {ie sonserriimiiE3m para k]s y Las partiripanií£ scmetidos a la
investigac-]-ón7  er]  É  ±=Bañ  se  maniñ=Sñ  3os  Focedimi±  y  bs  fiíies  de  la
investigación.
Los posib]es Tácl"ffi Hmi±anles qüe se presstarcn düramle k± inFestigación fijeron
el   heri   de   qüe  r?o   ±E]das  gas  EámEias  parÉapíHmi   m   ia   enfie¥ista,   ]a
inaccesibíEidad a fas co=nLjFtidades {camz'nos, ffisaEs kÉ-anas} ¥ caHÉiffi dimáticos.
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El pfan pa]ra el p¥.-F3cesarriiefTb ¥ anáfisÉ dk= ECB dEatm
Los datos obttm-ri#4S §e priocesarim oon e] progra]m esüadístim SPSS versión 1 7  .
los programffi MÉerffi Exce! 2gB7 ¥ iñigio§€iffi ±añBUÉ 2"7. LÉ EL£Sñ se prDcesó
mediante e± pFogi -áiTta tfihstep, a ffatfés de* rHcdeFo maS€ffi de Ftash.
El  análisis del  es±ado nu±iiciama] se Íea]izó mediante e3 indicador Peso para  la
Edad,yaqLiegse]Lrii¡iz±adopagaÉa*ah±aeiñnniñricíonaiporéiPriogramadeÁrea
BuenaventmT utilÉz=rKlo EZEs Tábfas de F3eférertria paa Ea ifigkmcia r"tri-ci-cmal de[




/  EstHdíar*g     de     F`ñ]±ric=én     qLffi    reaÉÉzff3n     Ea    tarEta    de     medidas
antropomé¢ricas, ]a en±rea7isla a ]as irii]ias eon niños y niñas menores o
igua] a 5 ajñ3s.
/  1   codiñcador  €prien  apoyó     en   [a   orgarizacién  ¥  ciepLffación   de   [a
informaci6n aí mcmeFñB de sff tabükÉ
/  Para ¡a TEa]izarión de3 pilo¢qie se con±ó ccn el appyo de dos SAC bcales,
quimesseencarganáRgÉffaiaseshriardesaiíH€ridádés.
/  Técnica m Nutri¿ért def Programa de Área Buenafentura, q{rien convoco a
la participacíón de fas fámiEias can níñcs ETEÉmcHt±s de cÍEm añBs.




•     1 TáHírneüTos  {2 rTEetrcs}r
•    1  lnfantómetro
•    2 Bak]nzas {i ba=anza Sai±ffz i Ba!arHa Tay¡or)
•    Computadoir=s €i comparia{Sp*` * de escritario, 1  laptop).
•   2 ca}cutadoras casio.
•    Pape]en'a y úti]es oapÉeero, ]ápiz7 bÉorrador] minas).
•   2 Cinta mébicade i50an.
Datash"
•    Papelqgrafd
•    lnstrument® y Ena]esta ELCSA
•    Consentimien±o ]rff"mado.
•    Vehícufo (1 camioneta)
Financieros
La  investigación estij¥o apoifada por ¥fsión Mu"fia¡  PrograTm cEe Desarroilo de
Área - Buena=fenñÉra  y Eas esñ±díarñes cEe E`ELririñ
Coordinacjóm
Se reafÉm tas difiHen*es coordinaciones paa Ea reafización cH Ea prueba piloto,
con   el   CkHertte   ¿ei   ProgF:ama   de   Desarroüe   de   Ápea   BÜÉ€fflhira,   Ios
Tesponsáb]es db] pmgrama de sa]üd de] mismo y "? ]as madíes guía de distintas
fami]-tas  de  É  -idad  de  1"  Zarzaies.  Se  pmgr"m  iíH  yistÉs  a  cada




E ,3studio se rea!izó en e] imes de enero y iébrem &] año 2C12T ima e] pilotaje,
revisión,  qplicadñn =±el  insbu5nenlD7  a ]a arEz prBcesamíerio ¥ anáLÉsts de datos
eri J:ontrados. ffff cronograma de acti"-dades en anemtB}
Prueba Pila*o
EI  Ínstrumerio  ñje  ap]icado  para  sü  ±a]idacíón  a  un  grupo  de  diez  familías
partidpanq£ g] iéi r"]e]o de recuperariñn nüfficicmál ücffizÉm En FÍHnffia" de la
comunidad Los Zarza±gf can eE oE=ietiifo de c"}ocff ei grado de c"nprensión del
mismo  y  deíÉ"inÉF  si  Ea  EHÍüflTíaciért  redadada  ffi  dichc  dcc*ÉFTEffits  permitirá
cump]ir con k}s oZ?isti¥os prDFHjestBs en mfestra i"estigación.  Dicha iníbrmación
fue reco]eG{ada st día io de enero aÉ=3 2Di2 É#i ± mmm=ffi.
Las diez famiHas "i la que se reafiz]ó Ea ffa#dariért ciHtist ffli Fü criterios de
incfusión dei estLffÉo, éstas no ñ±eron mcftridás gi ef HHjestü fiftáE.
El pi]otaje con±ó c"] ]a rea!É=aci5]? i±e ]a enÉeqíista esÉqjÉiHaHÉ paía ]as fami]ias,
así  mismo  se  Fi±zñ,  ic!iRa  ae  medída§  ÍH*ioporTriffiíffi  a  3c§  rññffi  y  niñas
menores o Égua± a 5 añcs r ffia±tJación dñetétiffi ¥ de c«TstHTm,  ¥ ta revisióTi de
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EX. ÁrÉ=isis ¥ EH"g=us=ón üe Restrita±
Lcs ¿atos qije se cÉesc=riben ¥ arriízan a c#ntÉnüariéFt,  ccrrffipü=dm   a !as 53
familjas con njños r* F,3n"es o igLffi] a cir±eo años ün riesgc dé desmütri£ión y bajo
peso parÉ-cÉpaFite§ €m a esñjdñ® qi¡E ri¥era en sirm m¥m#¥Édadés tiÉ3 ffiünic]-pio E¡
Jicaral, León.
Los resuftado§ se presen£an segEín Fas ¥ffiables de estLH±io exfffRas e intemas:
1 . Datos De"3g*áñffi.
2. C aracteirE'Sficas Hi9Íértiffis SarÉtarias
3. Datos Económicc§.
4. Freaiencia de Consumo de a]imentDs.
5. Estado Nutiiciími de ¡os T"-ños y niñaEs ± ± cincD años.
6. Escala Lañmainericana ¥ Garibeña de SegEHidád  Íüjmentaria.
Información Demográfi€a de ]ÍB Fámi]ias
Tábla Ho.1 = Tipo de fáirilias
La tabla na 1  pfieseria !a pre¥alencía dei tipo de famí[Ía en e± munícipio] siendo la
nuclffl ccff}  eF  58,49%  segLÉda de  Eas farr5Efias  erieftdidas  mt 41.5C%.  No  se
encon±rarion iámj]ias mono parenÉkB.
TiFp & Fanffi -dle
hhJCFffl 31 58_49%
Extetúida 2Z 41_59%
Mom parenta] 0 0
Tota! 53 1,aoffi
Tal corno se preffifl±a en ia tabia H°.2, ei 5É.71% de las familia§ participantes en el
estudio son cribnT3aíÉas por 3 ® 5 perso_nas]  e] 37.71% É iíñfflian de  9  a 6
miembrzHT sien* ¡as fámÉt±as corEftHTnadas :.Lff más de di¥ míefnbítE apenas e[
7.54%.  B¡g"  dalcs  ind*jce]p  a  s±Jpo¢ter  q±e  erEffe  rHás  aHo gs  e±  núr"=ro  de
miembros por cada iÉmi¡ia¥ más riesgg de ±f ::r?er inseguridad a]jmentaria existe, ya
que   ]os  a]imerims  pijedgm  ¥`3eg¡ar  a  sar  r¥ffi=  d5sEÉbLÉÍ3os7   3  ím  a=ÍH3zar  para
alimentar tar*as persenas hab#ar*ñ ffl Fum '  .k} hogff.
Tabla Ho.2= üiúmero de miembms eEi el Hagar
•ode dR=famTHaEs P-entaje




Se observó qLje e] jef§ d€ fámí]Ía es mayoT"enle ± s§xo mascu!ino7 ya que solo
el  i3.209B  &  kffi jÉ=Fes  iEe F:ami=ias  man#±s±arDn  " s5x:Ú  iémeniTio  y  86.79%
mas"ijno. Cabe reca!car que entre !as mt¿eres qLie se dk±m mm jefé de
famifia eran mLÉes ma¥cHTes que por aEguna r=én ya rio estabm más con su
acompañante,  ® bÉn,  ¡'aí}ijjÉHies qLíe qLjeÉffl a carigo db  sus h±jSs ®  hemanos
desde tmprana eriad.
Tabla No.3: Jefe de familia por hogar




Se obsewó qLffi de ]as Í$5 iámi!ias £iiyo jeíe de iámi]Ía es de §egío mas"]ino, 6 de
estos son anáilábíÉffi7 Z7 eshjd=apcn en primaria3 8 ffliegaHicn a smmdaria] so]o 2 a
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fa t¿f :.i¥ersídá¿ ¥ 3 FecíbriErt:¡p eriL¿caci¿iíi ÍnicjaF. Pff tarftc también, sE t?."ionar más
aLftÉ:zr"#{e £os a¡Ímentos segt±n sus mgrescs.
Por  '-járo iado,  eri !as famáiías riende ei jefe de íamiiÉ ss de sea&® fb` .imnino,  2 de
estas son anaEr¿bEgLas] 3 ±9§üjdíaren erB !a primaria y sDk] iHm aB sÉ3ciriaria.  Así
pu€r L  j estudíé eFt É uní¥ers¡dad, taF cH}mo se muestra eFT Ea tabfa H°,
Tabla No. 4: Jtie de Famf-Eia ¥sL EscoEaridad
1* - TbtalJefé de F"lia
A P S U T ED
Hombre 6 27 8 2 0 3 46
RfflÉ 2 3 1 1 0 0 7
Total 8 30 9 3 0 3 53          ,\
alfabeta   {A},   Priflri   {P},                    -   S},   Uni¥ersiad   €U},   Tecmco   (T
Educación lnicíal {Ef}.
Caracteri'sticas  Higiériíco - Sar]ftarias
Respecto a] abEsteÉmíenb de¡ agija m 9L4.33%   pcsee urE ñjeítie   ffl ]a cual
cuentan c"i agü {¥a sea po±ab¡e, ¿e FHzo a ¿e rF'o}r mimtrzH q{ffi tm 5.66% no
poseen fuga a&nc! dcmde abastecerse. Ertire HÉs aKmso al ffiJa s£ propone
tener  mejor  higéne,  puest  qüe  se  presenlan  mndiciones  ademadas  para
mantener e] am ademjado ±amlo a TÉ`rel persmal como a n-riíe] dél rx", ]o cual
disminuye  e¡  riesgc  ¿e  enférme¿?c¡es  par  bacseriasf  hongffi,  ifrijs,   etc,   La
electricidad se ertctjerttra preserttg ffl e± 81.13% de E= fámEEiffi €iestadas,  de
paneles o a¡umbrri e!éc±ricD. Sin embargo m 18.86 % no {rie e¡ecticidad en
sus hogarñ, b que rm permñe rí=ffigerH iBs aEmemos y Ífi= esta mar"ia aumenta
la reproduccióR basteriata en Ecs FTrismcs.
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Sk]  el  68.37%  de  Eas  fÉ£##ias  tiegnen  Eugap  do"3e  deFmsítff  Eas  excretas,
ppedominarHb Eas Setririasf  sri embaflgo ob 39.62% dgÉÉffi a± aire  fíbre,  aún
cuando  tienffl  enferm€}daci*  estgmaca!es7  k}  mja]  permite  ]a  pmjferación  de
enfermedades  en e!  ambíeFñe]  dÉa"Íc  qije e]  ambierüe de  ias  +ñriendas  sea
inocuo a pesar de estff a! ai . , fjbFe.
Como resuftado de fa ejgpstenc¡-a de animales dcrE}ésticos en Em hHFares se notó
que e] 86.7% si bs Éene, miem±ras qL±e e] ®fiD 13.2C%  rao posee mimles en sus
hogares. Lffi arirTEkE domÉs±=cos son prinripa3menti= pefTm y ga]=ÍTEs, poco se
ven los ceFidcis y !os ga".
Tabh N®5: Condiciones Higiénicas Sani±arias de ms iriyieridffi
Cm'-Higfficas     -    - Si No Total
4dmstffi-mjento      déagüa 5o (g4-33% 3 t5_66%) 53
Luz eléctriü 43 (81.13%} 10 tl 8_86%) 53
Deposito de excretas 32 t60_37) 21  (39.62} 53
Animales          '    - 46 t86_?9%j 7 (13_20%) 53
Los pisos db las viyiendas que se encuenüiai coTTfbrmados p" tiffla pre¥atsten
cx]n  e]  77.35%,  segLridñ  por  fas  casas  con  pisos  de  EadriEfo  cm  el  11.32%,
mientras que kE habitímles en hogares con pisos emba]dósabs son de 9.43% y
solo   un   1.88%   poste   üna   combinación   dk3   !cB   mafteriaftB   ÍHtieri"mente
menci.onados.  Es pQr estc que Eos Fiiñss que natLiralmerfte mdñn descafzos por
falta de dinEfflo para ccHrEpriff zapa[cs, se encueHtrat todc eE ñErrHm eii contacto
direc{o c"] ]a tiaTa7 €m±rjbi]y!endo aB desarrD!k} de parásfios en e! organismo de
los mísmos.  Las pÍs"; de ±Íema son mqr €cr"mes er] ias ümLmídades  de  El
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Jkri, sírE eHtbapgc "HTna!FTFenie Fas fámíFi5 qiÉe :3riEm rEHTEezas scn quTenes
ti€ ± cportm±dad de coFocar Eadrilm rÉ a sL±s hBgáHresr
Los techos ¿ ]as c± F5¥a¡ece¡'] pcr igüa! con ffiÉ¥?Í*.~#ialü larHD de ±eja ffimo de
zinc,  ambos rrff§ÍrésüÉ"Íffi "] ei 37.73%, seguÉ±o deá  i8.Í36% qije mmbínan
ambos materia£ffi ¥ eE 5.6gqs LfiiF±an o±nDs Qofm ef g,`<±+#Esñco pcF ariEo.  Las tejas
son bastante c"TufftiE£ ya qüe rigñe§car} ei hogm ¥ a fáEta de eEecbicidad, no todas
las fámí]ias tíením paía  ]a  compaa  de  yenti!adores~  ILas famíIías que  presentan
techos de P]áslkjBs sffl] aqLjeHas que se ermiendan en eñ"na pobí¥a y migran
de comunídad en c-Ídad para enccntrar m?Íores oportünídadst de mltivo.
El 66.03% de Eas paredés son hechas de bam, sÉendo el ladri-lb mffios t]til-Fzado
por 1o que se übiga ffl} e! i3.20%. E] bam s e] ma±eriai más baralc mn e] que
se pueden büarriff paedes de ajrm z±.
El  11.32%   EÍHÉffl offo típo de ma£eriaEes y ?penas e! 9.43% eF cffH¥elo ya que
quizás estas Émi]ias reciben ]ernezas y ]as rii¡izan en mmpmer sus casas. Eritre
los otros tipcs de ":deriazes se encorñffon p3ástü3 pa!ibs, ffirim3es.
La   caFidad   de   fas  vivjendas   es      mafa   ya   que   e¡   ingreso   ffinómico   es
princi-pa±n"te F["m de ETÉE c¿pdobas7 ± c*ja} m{jife €ambñ m =éH corTdicjones
hjgiénicas de ]as fámiiias porqije e] ámbi±o de }as mísmas es sép±icm.
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TaE}k H®.S: £Ü:steriráticas estBctiH*® de Eas riñe"Ias




Ladrilb 6 1 1 . 32%
Ambos 1 i i-88%-1C"Porcentaje
Tdtal 53










Información ecarténÉca dk± Ias faFFÉliíE
Los hogares qüe pc±} ertde 1 -2 personas qie ÜiabÉÉím s"t et 6f.92CÁ, mientras
que  las famifias qm ±Érffl en¡re 3T5 mjembros y trabajan  sm e]  16.98%.  Es
imporianle reriGff qüe kB persmas qüe no ÜabaÉm ffl d hogaF r5presen±m una
cifra considéEab¡e deE 1 1 .32%, Las  que tíenerT más dg 5 ir*egrartiñ trabajando es
solo el 3.77%. Es comtri qLff= en Eas fámiHas em mcFeos rTÉeíHEHGs, sffi el jefe de
fámilia quim üabqp. Entne más in±ggran±es posea una fam3]ia, mas deberían de
trabajar7 pue5b qje has TTÉ§ gastBs a ni¥ea ÉHTri]Íar. Los üÉÉs más comünes
son el cFe agricufiff segBídb pff ei tk cbrm.
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Tabñ No. 7: NñTtm de persmas q`t#e traEffijam eft e¡ Hogff
HúfT"®   déquetrabaian FtñT"0 5 fafrif± Porcentaie&HffzpJ®
1-2 a6 16"3-5 9
Más de 5 2 3_77%
6 i i _32%i03%Nhguno
Tótal 53
Respec±o al Írgfm iámifiar e] 32.07% gar}an igua¡ ® menos a !a cantidad de C$
1000  mensLffi],  b  cm]  7iepgiesenÉ  una  ciña  importan±ísima  mn  respecto  a  la
compra    de  Fcs  afímefl±cs7  eFTtne  merias  dínerc  gaiari  se  sLjpQne  que  menos
alimentos  se  m¥parL  EÍ    2g.3S6  m inecben  Íngreso  aEgmcf  Sh  embargo  e[
22.54% recibe enfte CS ioo1-3000 !nensüa]. Por otro }ado e] 16.98% {ime como
ingreso e±km más de C$ 3mi. £abe mencionar q?je rm ffi una reg]a  a
cumpf ir que a pesff def afto mgpgsQ económico Ea ingesta de aljmffltos también
sea a¡ta, pu5 hay fffnH± que l±enen Lm ingrieso econóEnist aFb y destinan p"
cantidad a ]a "T3pra gÉ kH a]img]iios. Tá± como se mues±ra ffl ia ÉHa H°.8.
Tabla No] 8: ¡ngiriEso eemórim fiarrÉEH dmeffi4al.








Lcs pesLritiHÉÉ dÉ Fas erECLffistas ccn rEspecSe a± drierc desti; `3ds para la compra
de aE-EfTffltü en e± ricEFff g # 3g.6Zqa pÉ;:ir3 iffi fárnilriffi qije destinan menos de
C$ 1000. Se in#É g"]m iámi!Ías n® segi#as a pemr q¥Á ~3q ios míembros son
menosdegiesffle}iHH.E2B.Éia£paaaqpieEosq±em±mndír"Da¡guno
para la compra de ¥í¥ffÉs  aE Enes. Estas familias cuftivzm páp ¿t e± aütccx)nsumo, y
no signtm Rec±e ± "HÉ±¿ é co¡TEprar dc5 afiEtffltos,  o bien
vender una áüm parie de ]a cosecrm e in¥ertirk3 en mmpía ± otra ca]idad de
a¡imentos. Pff gbo aaft, aqüéHcs qLfflB Ífi=§±¡r3aFt erÉre C$1go1-3Üffi y mas de C$
3001  po±- ef misT"= pcrceFft± dé i6F9a%, ubicándcse qtrizás ffl un nivel de
inseguridad añmen±aria rrm±cs gra¥e.
LasfamHiasqmdes{ir2ÍH]diíggpa!iaÉcompíadÉ"sa3iflstgssonÍasiiguaia
su ingreso ecorñ5co mer3siffll.
Tabfa Ho. 9: EHnero déstiFE3dü  paEra EaE cogipra dEe aHEEEerEGCEs m el hogar.






Las famifias que no tiri€] rmeriBs ffl casa predomir"] con e] 60.37%, mientras
que las que si üg"] st Lñiffi} ffl segHm p3arm " éi 39.62%. En ios huertos
fami[iares  [as  fami}iffi  cüEti¥at  aEimstü  ricos  st  miffc  ntjtiieFties,  cDmo  por
ejempfo chjítcHTffi,  cebo!tasí  ¥ agtHtas esperias c"im arizH*8 o chjle con  las
uales le agregan ün pocD de gÉzón a ]as preparacio"=s de ]os a]imentos.  E]
83.01 g/g de É§ fEmñ± pari¡riparügs en e] e5hJF® giffiJm Fmr aparie ffl parcelas
cercanas   a   sÜs   hcgarg   En   £ffi   "fti¥cs   predm±rH#t   aEjrrterftcs   básicos,
principalET"teeEFHaÉz¥EtifiiieEñfkEtiíaEesfüTnzHtpartedeEaaEímffltacióndelsO
día a dfa ± Fas pob!a#`¿hjEiÉ=s de [as ccf"mídades de EF JÍcara*. Er! Ía {abla N°.10 se
r"Éestra  qLfl=  ef  i6.98¥a  d]=  Eas  fariTEEias  no cLriÉfflT  es±o  püecze  débstse  a  que
compran ]os á!Ímenlüáú: 'v ¥3¥sn admás de ]Ds riueí1®s iámiEares,
Tabla No. 10= O±ras ñaen±es de ingpeso de aHrmErHXB.
Otras   füemkB   db
ingr®O               db
alimentos
Tdü53
Huerto FamiHff 21 {39.62%} 32 {60.37%}
Otros cuffivcB 44 t83_01%) 9 tl6_98%!
Frectfencia de mrBLmm
Los gTupos de ma#±r ecnstÉFrec aEimeFtiariÉ] sort h€ffiÉcs,  ¡egLrirffiffi,  meales,
azuffires9  graíES y OhDS3  gnr£ k3s CLffiíes Podemos S7ifflfiff §¡  aTTioz7  frijoies,
aceñe vege±a!7 ca5é, gaH£±a:s; Éie±a réra en ±ehidraigs y grasa pÉHe pobre en
proteínas.   SÉ  püedk=  meincECRar  qüe  erEtre  Fffi  ¥eF&ÉFas  F  HÉ  mnsumidas
encontramos e( tomate y Fa ceboffa
Las carnes y ±ác±eas ce3.aí}o i[jen±£ pre{eínas ssn ccnsLmidas Í39n pffi frecuenG-a
debído a ]a fá3±a de acceso a e:Sae afimerfiD y e] aHD mslo_.
Las fiTftas ¥ Ecs ¥ege±a=es a± igsjaE q{je E=s ñjen±es de ppoiEínas a peíBr de su poca
variedad. Se dg±aca ki rtagiapia ¥ eE banar}e en ¥Ísta q€±e estári a+ tempcHTada al
igua] que k]s jo"es, É sandía y ñ piña. Cabe mencicHffl que ffi ia zona de EI
Jicaral existÉm pcN3m árboies fimales, k} €iial "ehíe !as flLdíB de afiB cño y difícil
acceso tQmando en cuema que Eas dasFadím desdé León o SéEEEm.
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Ta¡±[a Ho.11 : Grüpos de aEimeFEtos consEHTÉ€`,'[3s por el hagar.








VerdL#as y 51 ÍH522%
Frutas 44 8a_8i%
Otros 53 i3affi
Entre ]as 53 farnirÉas partiripan{ss hay 5 fámi!ias que "=sumen menús de diez
alímenlos,  i  üe epas preserria hsap¡ iet¡e y ]as ogas 4 3nsffia se\rera.  Por otro
lado,  aquefFas que oonsumen eFft 11  y 21  ati-mer*os,  soEo 1  se encuentra con
lnsAN  leve,   12  con  lnsAN  moderada  ¥  8  presentai  fnsAhF  severa.   Es  de
jmpor{ancia reca]±ear qije aque!¡as famí!Ías que eonsaimen enhe 21 y 35 a]imen{os,
3  se  encuenflan seguras3  F ccn 3nsffii 3e`#e7  il  con  msññ3 moÉeFada y las 6
últimas pfesentan EftsítftE señFera Es ÍmpcFtafl±e saber qLÉe Fa ñflefsidad de !a dieta
no solo depende deí rHímero de arimerrios q±e se mrmnfftT srio Íambíén del tipo
de a]imentos. Si bien es cierlB se pueden cx3nstmir 20 añmertics dHérenles pero
sin embargo podriran perleneeer a ut masmo gupo. Erürie más dñrersa sea la dieta,
más segura se enccrEtrEHiá Ea faEiirEa
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•®  ñ!iT"fflos ® 1 0_ aí,,
11 a 21AlirTentü 0 1 12 8 21
21 a 35Alimerttos 3 7 11 6 27
Total 3 9 23 18 53
Estado nLftr=cEOFial de Eos FÉños ¥ Riñas S5 añcs de edad
El  estado  nLilricimaE  de  Ecs  niños  parfi¿pames  en  eE  esñHHo  dependió  de[
indk}ador peso para ]a edad, puesto que es aquél que üti-fiza "Sión hm]ndia] y el
indicador qLie ms peíTn#e conocer e! estado niitriciorÉ acnia] de] infanle.  Como
se  muestra eri !a tabla He.i3t  eF 46.49% de Ecs niñcs sÉ eftcuEFEtFEm rtormaf,  sin
embargo ef 33r33% se stcL±enaan bqios ¿e peso ¥ e{ 19.29% ffl ±utrición. No
obstante  un  n-±ño  se  encen±rñ con  sobrepeso  F  rpresa¥É  aperms  ej  0.87%.
Tomando en mnsiz±=raciñn ias éif!i=s de É Éabia ff.i37 Í£ dÉ -riportanria saber
qüe si ef infártte se erEcuefTba bqic de pesc o désmriricb pff Lm tiempc profongado,
pierde taFfa y ¥a no fa vüef\ne a recL]peiarr Ef bÉio pmo ü ftE rÉñffi s# debe a Ta
lnsAN que se rnanifiesta en ÍHjs hogafies.
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Tab[a No.13= Cfasificaci-órt Htff fficiorial
Estado HLFtricional Hómero de fÉños P
Nomal 53 46.49%
' 22 1929%
Baío Peü 38 33_33%
Sobrepeso 1 0_87%
Total 114 1"
De los 114 níñgs par±icipaf?1es ffl e± esñ±d=o Íff= püdo obsefiFff qüe  ef may" grado
de desnuftcién de es±ns es en±re ios das y ü3am aÉÉ3s ± effl  =sb süpone se
debe a  qL© ffi Za E!apa de! cnecimierT{o rápido ¥ Ea dérrffindaE ffiffkiffi dé estos
niñcs aumeFÉ difflaíÉe estE perE'ddcF de! des±EEc. La fáET!iña ai eFEGonftEFse con
inseguridad  aíinpen±aria,  r3o  da  abas±  pÍHa  cübrir  de  mane*a  "rec±a  }as
necesidades de es±es nñes. +ie aqüí míffldo k3s ñiiriH=s S3Érim z3üa desmjtrición
cfiónjca y tienderT a peF±Er ta±k. La maipr caFTEdári de flíños se enc=EH" normai,
tal c"no ¡o rrELff=s{ra Ea t:=bFa Ne.i3.1, sri embarg3 no es Lffia cíña q+fe se aleía de
los que están bajo de peso] o bier+ de ]Ds desnimdos.
Los niños coF± desffiñri!Éém se emeoítÉ± ÍHEre ]ffi eíÉEÉEs de ij 3 y É años de
edad. Rfiefi±ras que Fos rriñes ec±r] B¥-o Pe§o ñjer5n aqtÉeFfü dé 2, Í y 5 años de
edad_
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TábfaN°.13.1 : Estado RLriTicional en los m-ñm ± 5 añ... s
E dad       de
T3ÍjÉ3S             y
níñas   ±   5
años
Estado Hutridonal







MeticiórE ± la fnsAP[ eri [a Escala Lat['noameri€ana ¥ Caribeña dk= Següridad
Alimentaria.
E]  uso de]  nH3de]0  3TÉemát-]so  de  Rast  para  eya]iffir ]a  ya!idez irtiffla  de  la
ELCSA  en  e]  mLmitipio  de  E  Jicaqa¡  jLmcD  cen  ÍÉ  prpgr"m  Winstep,  fueron
elementos fürdm"i±aEes en fa vañdación ya q±e se ge"HÉ e¡ dáb es(adístcD de
ajuste {lNFFl|r ef cLJáf muestna iLm rnejor añiste af modeFo Rash ff} Ea medída que
se a"que a] va]or i  respec±itíaínenle. E] rango de este vabr mL]esüTa un ajuste
que va de 0.8 a i.2, sin erTH)apgo qi]e consid&a que +fficmt£ ffltre e3 0.7 y e] 1.3
aún son adecüadQs. As±'F eE Íesuftadc} deE modeEc de   Rascfi i"HcaL además,   la
estrecha Fe±arién qLe exís{e en±re Eos ñems de ± escaEa ¥ fflTitimm la va[idez
de]  instrumeftiD.  £®nm se  mLH3süa er)  Ta ±áb]a  ffi.  i4,  Ios  i5  íleíT)s fflivieron
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¥aEcfflffi segñ    i paogFaFTia WmstepF así pues en Ea taEHa H3r  15 se observan
íterrg ¥alick=dkH57 Eístos para apFicarse en e¡ rm+nicípío E JiffiaE.
Tab]a No]1Íi: i    ms de la ELCSA segrin e] ¥alor ]HF]T

















Sjendo om-riidos por deráu)t cinco de ]os q]-irm ñems,    ]os cuak3s podrán  ser
aplicados en e! rTm-ri±pb E] Ticara[,   ya qLie se adecúa a esa poHación y sus
ffiracterístffis;   fos st9tÉemes 'ftems ñ±emn los que según el ff}osto matemático




Tabla No.15: 'dems vafidos según ef i£.' Jor "FfT
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Gracias a Eos resüEtadosr üffiÉza"k e* aFTá¡isis de Rash. Se pFqedíó a generar tres
categorías de insegLridad aHrrffltaríar enHie És cuaEs se c[asiñff ¥ ®nsideran:
Leve, Moderada y Se¥era.
Según la Esca]a La#"± db Segiridad jMñ"Hriaria dasifica a las familias




T-'¿¡}Ea No.16: ¥aFores para CEasificarión de la fnsAN




•  ¿_,                             Leve i=5
lnseguridad ModeTada GL10
lnseguridad Se¥era 11-15
Con  respeclo  a  ]a  dasiñcacíón  de  h  seguridad  arimerñaria  st  ]as  fami}ias,
predomim  ]a  ÍnsegLffídad  affimenñaria  moderada  mn  43.39%7   segLrida  de   la
inseguridad afimeTTtiHia se¥ffa cen e¡ 33.96%.  Luego predamína de inseguridad
alimentaria Ee¥e con e± i6.gsqú ¥ por tffimB Effi fámíÑas que se gm"itrm seguras
"]  m  5.56%.  La  píeva3enria  de  ]a  ]r]SAhl  en  e]  nmm-+dpio  de  E]  Jicara]  es
pÍÉncípá]rTffie "3¿eradaT 3üego se¥ffa y en " mimri+a ]eve y segura
Tabla No. 17: Prevafericia de seguTidad a[imeritaria en las faEmi-[ias.






Validaffl-ñ eriÑ:rna de h Escala Líffioamericam y ±a tk Segi]ridad
Alimentaria.
Se obser¥ó qtJe de Ías 46 fami±±as en dmde eE jeíe es ficmEHng, 3 de estas están
seguras, 9 en ]nsña] ]e¥e] 21 en =nsAnl moderada y í3 en 3nsÁh! se`yera. En Las
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famiEias darrie eF jefe e-¿ fiEmjer st übícari 2 erT [risfiñE mc± F 5 "i fnsAN
Sgifera
Tab]a No. i8= Jef€ de F.üG3mi]ja ¥s. ]nsAH
Jefe dé  Farilia InsAN
-
Total
Hombr 3 9 21 13 46
Mujer 0 0 2 5 7
Total 3 9 23 13 53
De ]as fami]ias ffi] inseguridad a3imen±aria b¥e se enaier*ran   s n-ribs y niñas
(16.66%}  c"] baú pesog  2 Í3.33%} em desmbi!±ón;  "t !r]SAnl  moderada  17
(28,33%}  niños y niñas cQn baiio peso ¥ 1ü {16.66%} con ±smfficÉón; c"i fnsAN
severa  se  ermitnó  li{i8.33%}  nños  y  niñas  c"T  bíÉo  peso£  ¥  9  {15%)  con
desnutridón; y en seguridad aJimenticia se e"Hjerriran 2{3.33%} con bajo peso y 1
(1.66%3  c"]  desmmii€ión.   Tbmand!D  +ffl  mr]siriñ  que  se  espera   una
asociación   nega±iifa   eri¢re  eE  gfadc  ck±  insegLHidad   aEme#Ñria  y   el   estado
nutricionai,   es  decír,   qüe  eFtire  más  desnuHo  se  e"H]ef*e  eí  níños   se
encontraría más Ínsegimo en é] hogar7 se rea]izó é] arffiisis st3gñn ]a Íáb]a N°. 19 y
se  encuenba  qm  bs  niños  desmpidos  preseriím  p!evákri  dé  ]nsAN
moderada ¥ no se`fera.
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-  Ekjo Peso 2 8                T1-7 11 38
Emutridb 1 2 10 9 22
Total 3 10 27 20 €0
De  las  17  fámilias qLje tiefien tm  ingresc mer¥suaf  igtm¡  o rne*tff  a  C$1000,  3
familias  preserftím  msÁh[  !eve,   1S  hsÁfti  moderada  ¥  4  ±r}SÁñl  severa.   Sin
embargo ]as doce famí]ias qüe poseen ingreso menstia] erñe C$1C0i y 30ü7 una
de  estas  TamÉrias  se  encL]enha  següra7  Dm  mi  ]nsñ"  H3¥e+  6  cm  ]nsAN
moderada y súlo 4 ccn EftsÁñE sesfieira.  Cafie recaEcar que aqüeEEas fámif ias que
tienen un irgigo r"±Í rna]pBr a C$ 30ü1, dos de Eas fíHTtiEs se fficuentran
seguras7 3 c"] ]nsAhi k}¥e, 2 con ]nsAh] moderada y Úüas mn ]nsAN severa.
De  aquel¡os qüe rm re¡=iben inggeso famí]ÍaHTf  Ííffi ± =ns"  3g\íe,  5  ln  SAN
moderada  ¥  8  EnsAP¡  sffiera,   Ljrto  de  !os  fact"ñ  enccr#adffi  es  [a  mal
djsLribución d5¡  irgi± fÉnci{Íar principaEmer*e aquff±  desñnadb a  La compra  de
a]imenlos.  Es  Ímpstaral£  recalear ceme  las iámá!iíB qL£  rm po±]  ingresos
ecDnómicos se Lñican con ÍrEegLffid ái-ri"± seuü#a.
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Tab[a N   j20: fngreso Famifiar Vs. Inseguridad ffiTTientaria.
_Inc!.`S,;`eso ]ns"    _- ++--1-+t
I
•-,              ~in    -       _
- Fá\l  iliar
i& 8 Leve añodkadh SeveñL
` EFr éaórdotms
=1,OÚO 0 3 10                 * 4 17
1,001-3,000 1 1 6 4 12
>3'000 2 3 2 2 9
NingLlrm 0 2 5 8 15
Tota] 3 9 23 18 53
Se puede oE~ar qüe cie Eas 31 fa±niiías nuc±eañ so*o 1 se ertctffirtira segura, 5
con   Tn SAN Te¥e,  13 m} fnsÁP¡ moderada ¥ 12 oon fn SAN seviffa. Por otro lado
de las 22 fami]ias eriendidas, 2 de e]]as se encuemm seguras, 4 mn FnsAN leve,
10  con  lnsAnl  moderada  y 6  son  ]nsml  seyera.  n!o  se  encDnharBn  familias
momparenta±esT EÍTtre mencs m±meros de ErTtegrariE§ posee cada hogar, menos
riesgo de c" en irtsegqHidad añmen±aria tignen. Este g eE ffio ± fas familias
nucieares, quienes se Ínc!Ínamn a ubícarse en e] ri¥d de insegLiridad a]imentaria
leve, a lo oonhario de las fáiñiHas e*B"Edas.
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Tabla No. 21 : Tip® de Fami[ia V* . mseguridad Alimentiria.
Tipo de Familia InsAN Total
SegLHa i Leve Moderadá Severa
Nuc]ear 1,
'5 13 12  r. 31
Emendida 2 4 10 6 22
MonopareTda] 0 0 0 0 0 3
Total 3 9 23
J]8 5
De ]as 36 famí]ias cuyos miembros que trabaan es  tk51-2,12 de estas tienen un
ingreso menor  o -gua] a C$ 1000] 10 famir¡as ingresos  enfte C$ 100i y C$ 3000,
5 más de 300i córdobas y 9 famifias rEo tienen íngreso algufm. Sin embargo de las
familias cuyos miembros que trabaÉi scm de 3i5,  sdo tng de estas tienen  un
ingresomenoraC$1000,unatienecomoingrffiofami]iarmensua]entreC$1001
y 3000, y 4 gozan de um mayor a 3001 córdobas.  Solo una de ]as fami]ias cuyos
miembros que trabaían son de 3-5, no gaza de irFeso FTfflsuaí aEgufio,
Entre las familias que tienen, mas de 5 personas q]e trabaiffl, tffta de estas tiene
un ingrffl rT"müa] de g#1000  ¥ so¡o ±±na ím ggza de ingres® ±ámjffir. Por otro
lado  entre  ]as  fámiHas  en  dorrie  ningún  miemLFo  trabaia7  a  pesar  de  dicho
fenómeno 3 de est ±ieffl mesos menorffi o ÍgLial a C$ 1000 debido a la venta
de sus cü(tivos, ¥ !as otrE=s tres ningún irFeso,
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TJ   5f a No. 22: Número de Personas qLFe trabajan  Vs. 1: r7ireso Familiar.
N úmero            dePersonasquetrabajan | [ngreso Fam-[iaLrEncórdobas Total
S1'OOO 1,001    -3,000 =3,"1 Nir,guno
1-2 12 10 5 9 36
3-5 3 1 4 1 9
Ivlás de 5 1 0 0 1 2
Ninguno 3 0 0 3 6
Total 19 11 9 14 53Í
.¿    prevalencia  de  la  inseguridad  afimentaria  se   presenta   princi-pa)mente  en
a,   i]ias con número de miembros maycn a los tres. Tal cx}mo se demuestra en la
aí   a  N°.  23]  !as famí]ias  que  poseen  más  de tres  miembros pertenecientes  a]
i€    ar, represen±a un Tiúmero sjgnificati¥o de insegur]-dad a]imentaria severa.   Para
a    FamiFias que estas conformadas por más de 10 miembros tambi-én presentan
i    guridad aFimentaria tanto se¥ffa, comcF moderada y leve.
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Tabfa N°. 23: NLtF;iero de miembros en los hogares Vs. FnsAN
Número   dejmiembros [nsAN Tota l                    !'!i
§e'!:.T;lT#ro Leve Moderado Severo
210miembros 1 Z 1 1 5
9-6miembros 1 2 8 7 18
3-5miembros   i 1 4 14 10 29
TotaJ 3 9 2318 53
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X -üsi-
La ÍnsegEridad aíimentari-a a fÉ¥e¡ deF hogm se debe a dí¥ffsos fáct"es ccmo el
desemp]eo,  Ja  iá!±a  de  remíísos  ecemérá*~icH}s  para  ccmprar  a]imefilos7  la  ma]a
distrib¡jción de! ÍÉrEero Eestinadg par:a !a Éá3mFa ñ Íos mísmos y e] bqjo nivel de
escolaridad eri eE jefe de famiFía ¥ en ía F`T'fsEcma encargada de ta preparación de
las  cx}midas.  Se de{ermínó que pre±fiaFec;e cen e± 43.38q& eE rÉ¥e! de Ínseguridad
a]imentaria  moderada  en  ]as  ñmj¡ias]  seguido  de]  33.96%  con  un  nive]  de
insegur-]-dad a3imeTñaria  seí±íieFa y e3  i~ÍS.98% core nñre! üe Ír}seguíi-dad a]jmentaria
leve; sólo el 5.66% de ias fámiFias apostffon estff segtffas.
Se  efécmó  Fa  vazidación  de  La  ELCSA en cinco eemuridadEs del  fTmicipio  EI
Jicara] per±eneciente a! dppí#amen&9 de León que ammpaña tréiñn hñL=ndiaJ con
el Programa de Ánea {PBñ3 Buena¥erÉLm y e! modek} de recaipgiarión nutricional
"Corazón en  FamíEjaí'.  E±  ifiaSÉdaEcién  se  FeaEÉ=é  eFt aqL±eFFas far¥±Flias con  niñas  y
njños menores S Égua! a círsco añcs q*±e s£ enceFrirarcn mn E±n es±ado riütric¡'onal
en riesge {¥a sea bÉe pese y demÉffisiñn}„
Con e¡ prograrna maternático basado en eF mode!o Rash, Winstep, permitl-ó validar
los ítems de fa ELCSA aplicados a 53 fámifias pafúcipan{ñ. Siendo una escala de
1 5 Ítems, W¡nstep ¥a]idó diez. ocho dírigidos a tos adu]1Ds y §iete dirigidas a niños
y  iiñas menores o igua! a 5 años. Dífflos ñems podrán ser `ap3ñcados en cualquier
comunidad peftenecieHte a± mLmicipio Ef Jiffifia±.
Predominarion fas fámiEias micleares. Ef nhfel de escoFaridad en eE seMo masculino
preva]ece  con  un  Trire]  de  primaria  apmbada  y  Ías  mujeres  con  un  rivel  de
educación irÉriai_ En É oG]paÉón de! jere de fam!irffi se destacan ¥os flabajos a las
tLierras y fas amas de casa.
I_as  caractffísticas hígién'fffis sanítarias se  puede  mencionar que  meFdan  con
abastecimjeniD de agua de pe=07 po&able o üeTtienle7 con ]iz e3érica de paneles
o aJambrado pÉb}jm.  Se pmede mmtÉemff qBe ÍÉ r]aÉmerB de fam#ias sh depósito
de excre[as es de 21 de 53 ¥ defécaft aí a±Íe Jibre, E}e Eas 32 ñ=rHÍF=as que cuentan
cx)n letrina, estas es£ár} dañadas y ccH£amí-nan !as aguas sL±b±efríneas.
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L;` .¡, caraclgi'Sticas esrijctma±es de Eas iñirieñdas predorrEírtaHT fffi¥ #ms de tierra,    i=---F
¡os tecr" de tqÉ y kH pafiedes ¿e barrot siendo ésta t±na c=rac±ai'stica común
df  iido  ai bajo irmes{} económiGo mensua]7 ya que en 22 fami]i:`¿t.3 es de Ígual o
münor a mi] cón¿cH3as.  E] dinerio desÉnado a ka mrTpra de aHmer¥igs es menor a
n-3órdcbas en 21 fámíEías, dest@cando qüe es±as ETti-smas süÉsi    m con huertos
familiares.
®
Se destacó el c""no poi. ]os afimerdDs básims ya que son de bajo msto y en su
mayoría  ¡os  cuffi#Ím.  Segaridos  ]os  eneFgéticos  y  de  nujy  pom  fflsumo  las
alimerios fórmadores y pflolec{fflB.
El estado nt](riciorE ti Eos rü-ños parficipantes ffl e] estidio se &"Tdó que el
33.33% se eíaí"`han cm BÉo Peso] píedaminando ]as edades de 2 a 4 añosj el
1 9.29% "] de§mí±rición en edades é 1 ¥ É ari.
Se ha oE±adb Lff] gran Ímpario en las fáHrifías con rÉñffi rng"t= de cinm
años,  ya que "]  aa a)ruda  ai=men±aria que  ]es proporrima Visión Mundia]  ha




Que  apoye  ñigestigací"Érii,j  en  3as  iíneas  de  Ír"estigadón  rie  Ía  Seguridad
A]imentafl-a]  qLie  st  pueda  apmcar  !a  ESGa]a  Laffioa7"=ricana  y  Cari-beña  de
Seguridad ÍHimemaria a níüe! ¿e estiídiafTtg para qtje ptjeda cffiTsffljir y validar
una EscaEa a rii¥ei de HÉfflagua.
A "sión Mundia]=
Que los fiófidos destinados a£ pFigg]rama VÉCÉaEs Sa±udabzes   se dk=stiren  aqueltas
familias  c"t  rÉños ¥ Eriñas rnencres  c iguaF  a cír" añcs  cxm r=ffi±ricH- riesgo  de
Desnutria-ón y Bqjo peso,   a ¡a ¥ez en campañas con temas eri higíene, salud,
hábitos a3Ímenlarics.
Que se fes enseñe a ¡as famjFi# accmpañadas por ef pmgrama a mejorar el uso
de los alimerrios dispmíbies.
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Uníversídad Naüor]al Auiónoma de Nicaragua
Ínsfttito PoJÍítécriico de ta SaBÉiid E}r. LuÍs Felípe M.
Depa#amestS €Á : #stricíón
::=      Fa°%##aí% c£mraun#daEs*d#E¡#UL"£;: AfffrBrltaña ¥ íütiñcionai a íi-wei
pRiMERA  PAR": vARIABLES EXTERnlAS                     CQ
].   Datos so€jo Demográficos
ftmunidad:
F=e¡jgión: Católiü { )  Evangéliffi { )  C"os
Tipo de iamíHa: Nticlear € }  E]cEendí¢a { }  mmcpareHÍÍH { }
dk= b ñmñ5a.      il      r        .áír`
Jefe tEefamilñyadL¡¡tas N®rnEm -  Sk=J(o EdEad -T*-dbú "upación









1 ¡ 1*EscoJaridad:  A-  Anaffibsta,  P:  FHmaria,  S:  Seffimdaria,  U:  UrÉ±rersÉdad,  T:
Técnico, El: EdLiüdón ]niGial.
**  Ocupación:  ÁG:  AgTiflj]Éor7  0:  Obí:er?D,  jñc:  Áma `dé  Gasa,  T:  Téfflicx),  0:
Ocüpación
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11.  Características Higiénicas Sanitarias
#acinamkrdD AnilTEJü ifT"® EEe"tidad Depósjto
doi"5sticos db               aguatflleTtte) Si No excreta
Í- i¡Í
1
111. Datos Sceio EcenéErices
Cara€ter']'sticas Hde 'ngreso Bínero        destir)a do
estrLi€tLiraJ es                de persoTms ra]riLiar pam   la  compra   de




Huerto JámEíaí: S] € 3  P\H) { } ¿Desüno: airiomnsumo { }  o  comeritio { )
PrúdLjccíóF} de oflros aíimeÉs CüFti¥a: §! { }  NO { }
IV. Estado HtdricíerEl de fos riñes me=ioies db ñco añe.
Datos aHtr=ppoméfficos
Nombre Peso      enHg- Talñ er) cm Es(ado Niriri€jorml
V.  Frectiencia dFe CorBtmio
Alirrernos ¿Lo constiiTE? ¿Ctiántas      veces      por
Í#JmJE?
SINO 1-3 4€ 6_7
[  Lá€tÉms
|  Leche ]íqLÉda efitÉffi
| Quesos y similaTes
1 Huevos



































































SEGÜHDfi PfiRTE= ¥:ñREfiBLES fHTEFEé'üAS
Vf _ Esffih y  CaLribeña  de  SeguridaEd  ÁHmeriaria  -
ELCSA
1.  En  [os  últimos 3  meses,  por ñlta  iÉe d5fHfffi  Ej7  |üDs  rieti+rsos,  alguna  vez
¿Usted se preocupó de que los aliFnentas se acaB€=Í:an en sü hogar?       Sl (1)
NO (0)
2. En ]os ú¡g-mos 3 meses, por fá#a de dineTo ü ei±ros feü±fsos, a]guna wz ¿En
su hogarse  quedaron sin aEmemBs?    S] {i} FH3 {03
3. En Fos úl8-mcs 3 meses, por fafta de drier3 t£ ca3s rec=Hses, aFguna vez ¿En
su hogar dgjarm de tEner tma aEimefikrién tñftfd±He] nEitriffiB, EEfanceada,
equilíbrada}?     S] {i3 NO{ü3
4.  En }os úHÉrrms 3 mesesf  por f±Zía de dirH=rü ü csts reaírtscs,  a¡guna vez
¿Usted  o  algtri  adtÉiB aE  sü hcga ttne €ffia aHmeETÉriéEt basada  en  poca
variedad de a#mentos?     S] {1} Ptlo {Ü}
5.  En Jos ú!timo§ 3 meses]  por iá!Ea de d5nem u ohs rieü±rsos,  alguna vez
¿Usted  S algún adLdto eri su hQgar dejó de desa}guz=ar: €caEZEr; almorzar} o
cenar?      Sl{1}NO{0}
6.  En los tffimos 3 iTeses, por iálÉ ü di"3ro u tms rea«sos,  alguna vez
¿Usted o algún aduffo en sü hogar comió mems de k] que debía comer?  Sl (1 )
NO (0)
7.  En  los úftimos 3 meses, por iáHa de tinem u obs Tmirsos,  alguna vez
¿Usted o aFgún adülto en sü hogar sÉrié fTambrE pefe nc cofTrié?   Sf {1 } NO (0)
8.  En los útimos 3 meses,  por fafÉ Ée H3inefo L3 oües Íem±r:sos]  a]guna  vez
¿Usted o a]gih añrib era sHi hpgar s8!o mHÉó una arez a] d±Ta ® dpjó de comer
todo un día?         Si {i} ft!O í3}
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¿Ert sü   :Íogar vÍ¥er}  personas meficffles áe +8 aFños?  €1}  Sí ~ CoftTtNUAÉR
c:üEsm `3SsALRqo - {8} ft±C} ~ F#EAiíkAR c{ñs:TEo#ftzw
9.  En  ios  ú]±iTTH3s  3  íaí±eses7  por Ía]1a de dinero  u otros  7eajrsos]  a!guna  v€z
¿A]gúTi   :  Í3nor  de  is  años  ffl  gm  nggar  dejñ  de  mner  ma  a]imeTitac!|H
(salutibft5 rmri{iffi, bakrieeada, eqt[iHbra[tÉr?  Sl {i} ftio €S}
10.  En ¡Ús úF±i]7ms 3 ±nieses. por ÍáHa de dinero Lr otiffi reaEms, a]gma vez
¿A]gún men" zH318 años en sL3 hogar "® ima a#menÉcién basada m poca
variedad de aHrnenéos?     Sl {1} P`K} {0}
1 1 ,  En ]os ú]#fTms 3 J:r*eses] por fáfÉ de ÍEnere Ü tifüs rea±rsos3 algum vez
¿A]gún menor de 18 añss en su hogar dejó de desa]íunar+ {S®iimr, a±m®rzar} o
cenar?      Sl (1}NO{0}
12.  En los últimos 3 (ngses.  por fáHa de dinere ü otrtE rea±rsos, alguna vez
¿Algún menor de l8 añoseT) su hogarcomió me_nos de ]o que debía?      Sl (1)
NO (0)
13.  En  los últimos 3 meses,  por fáft= ¿e dinero ü cms reaffsos,  alguna vez
¿Twieron que dis]aí]jnust ]a cantidad serrida en ]as mmidas a a]gim menor de
18 añosen sunfflr?     S] Í1}-nio{0)
14.  En los úftimc}s 3 meses,  por f¿ffi de dEnem ü cns rears]es,  aFguna vez
¿Algún menor de l8 añcs ffl sü hogar sihEé hamre pero no mrrió?      St (1)
NO to)
15.  En !os úffimas 3 FTFeses,  por iáffi de d£rteFe LÍ eüBs reaHscs,  a¡gLina vez
¿Algún mencr de 18 añes en sü hcgar sc±c mmié tma tiFe= a± día o d# de
comerttioLir} día?     S] {1} hloí0}
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Consentimiento lnfomado paFTfii Participantes de lnvestigacióri
El propós]-to de esta ficha de ®ri;#w2T]ü-mientD es pro\©er a ]os parficipantes en
esta investigac-[-ón mn una c!ara expíícaÉón de !a namrEÉeza de ia misma,  así
como de su ro£ en e»a cSmo paitit' + :^  }ntes.
La  presente in\restigación es condtjcida pcH- estüdíarTtes`Lde La ficx±nciatura  en
Nutrición,    de   ]a   U"-i#e]'s+fflad   Nariona]   ALftónoma   de   NiüragL]a   (UNAN
Managua).    La  meÉ  de  este  estudio  es  Medir ]a  ]nsegHridad  Armentaria  y
Nutricional   en  ft>s  hQgares   paFffipantes  eF+   ei   ñm3ddo  dé  Recuperación
NutricÉonaf Í`Cgazón erT FarTññáF de las cBmunida3es Sam PedFB y EI Tule Norte
pertenedenl£s a Í* mürÉÉpio de E) ti±l.
Si usted acüde a partií±par en e§{e esti±dio, se ]e pedirá fiesponder preguntas
en una entrevísú cen ÜF} tota± de 17 pregüntas,   coFTFp!etar Lfna encHesta que
abarca   aspec±os  tarFto   soüoeccnéFTÉc#s   c"no   socjcdermgráficos   y   una
frecuenG-a  de  Son"T]rig  de  Í#menlDs.   EstD  1;omar:á  aprü3a-madamente   30
minutos de su tiempú.
La participación es este estudio es es8+-ctamente vofuntaria, La información que
se recoja será confid5ncía¡ y no se üsará para nírFgúrE otrü propósi-to ftera de
]os de esta ]-n¥es±jgación. Su§ respuestas a] m=estionario y a la en#evista serán
codificadas tisando ün númerú de ideTriificación y pm b iaf#o] serÉ anórimas.
Si tiene algüna dtria sobre este proirecto, ptmde hacer pregtjnás en cualquier
momento  durame  s¡j  paTticipaa-Ón  en  éf .  igüalmerie,  puede  reti-rarse  del
proyecto en cL]alqui.ff momenm si-n que eso b peíjüdíque en ninguna íofma. Si
a]guna de ]as pregim±as dLHaTüe É fflH"Ésñ H= paTetHi Í"±,  tiene
usted  el  derecha de  hacÉrsdo saber a}  mFesEgadcH- o de  no respmder(as.
Desde ya Le agradecemos st± paíüdpa¿óF}.
Acepto   paTticipar   a#olijntan-amente   en   esÉ   imesEgac5ón,   conducida   por
estudiari{es de ]a ]icena:afim en Niíffiriñn. Hg sído inmado  {a) de  que la
meta de este estudío es Med* Ia Fnsegüridad ffiimeFitaria ¥ Nutricional en los
hogares particípantes eR e! Modeio de E=ectpmcién Nütria-ona( acofazón en
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FamiiiaH de las comunidades San  Pedrü y Ef  Tufe  Norte ii: Ertemecientes a  el
município de EF JÍcaraí.
Me  han   indicado  ±ambién  que  tendré  que  responder  pregüntas  de  una
entrevista que consÉ de un {ota] de 17 píegumas,  compie{ag` ma encuesta que
abarca  aspectos  tanto Come  Socioa demogfiáficos  y   una
frecuencia  de  mnsümo  de  afifTffltos,    fo  ajal  tomará  aprt}xiTTTadamente  30
minutos.
Reconozoo que fa infbrmación qtie yo proifl=a en ef ctffso de esta Í"estigación
es estrictamente confideFicia! y no será usada para ningúTt otro pmpósfto fuera
de los de este es±udio sin mj consentimiento. He sido infofTnado de que puedo
hacer preguntas sobre e] prúyeüo en cuálqüriH momento y qim puedo retirarme
de) misrno cua=+do asi' b decida, sín que esb affiFTee peFítricia alg{mo para mj
persona.  De tener pFegtjFttas scbfe mi  paFticipación en esé estudio,  puedo
mntactar a  las estüdianies Yalí  Maritza EHandón  E»anm o  Maria  Merüdes
Wong-Valk5 AJanda en }as oficinas de y+sión Mundia] Ba3eí3a±Ífflü3m ubicada en
EJ Jjcara'`
Entiendo que una copia de esta ficha de mnserijmiento me será entregada, y
que puedo pedir inibrmadón sobre los TesLdtados de es{e estudio üiando éste




(En letras de imprenta}
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